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Resumen y palabras claves 
En este trabajo presentaremos un análisis de léxico sanitario extraído del corpus de 
traducciones del periódico digital catarí Al-Raya. En primer lugar, realizaremos una 
aproximación al contexto general VIH/sida en el mundo y en el caso específico de Catar. En 
segundo lugar, mencionaremos algunas nociones del lenguaje árabe médico y sus problemas. 
A continuación, analizaremos el léxico sanitario ofreciendo datos de carácter morfológico para 
cada lexía. Por último, daremos una breve aproximación a la división semántica de los términos 
en biosanitarios y sanitarios. 
Palabras clave: VIH, sida, Catar, Al-Raya, terminología árabe médica. 
In the present work we present an analysis of vocabulary related to health service, extracted 
from a corpus of translations of the digital newspaper Al-Raya. Firstly, we offer a general 
context of the HIV/AIDS around the world, and, later on Qatar. After that, we mention some 
examples of the Arabic medical terms and its problems. Afterwards, we analyze the medical 
vocabulary offering morphological data for each term. Finally, we briefly examine the semantic 
division of the medical and biomedical terms. 
Keywords: HIV, AIDS, Al-Raya, arabic medical terms. 
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1. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un primer análisis léxico de vocabulario 
sanitario extraído de una serie de artículos del periódico catarí Al-Raya, con sus respectivas 
traducciones, centrados en el VIH/sida.  Para ello, se realiza también una aproximación general 
al contexto de esta enfermedad en el mundo y en Catar. 
La razón de la elección de este país como objeto de estudio nace del interés por analizar la 
situación de esta enfermedad en Catar debido a la escasez de datos que encontramos en las 
fuentes oficiales. Por otro lado, el análisis del léxico responde al interés que pueda tener el 
corpus léxico para profesionales de la salud.  
Así, en primer lugar, la metodología detalla la selección del corpus del periódico mencionado 
y los recursos empleados para su análisis léxico. 
A continuación,  hemos considerado oportuno realizar un contexto previo al VIH/sida en el 
que se incluye la definición, la evolución histórica y científica de la enfermedad desde su 
aparición en 1981, así como los problemas sociales derivados como el estigma, la 
discriminación o la marginación. En consecuencia, la sección dedicada al VIH/sida en Catar 
aborda cuestiones similares a la anterior sección, pero teniendo en cuenta, de manera muy 
sucinta, los aspectos políticos, culturales y sociales presentes en el país. 
Seguidamente, el análisis léxico del vocabulario sanitario presenta, por un lado, un análisis 
morfológico de los términos y, por otro lado, una aproximación a la diferencia semántica en los 
términos biosanitario y sanitario. Además, mencionaremos algunas cuestiones relativas al 
léxico árabe médico y los problemas que presenta. 
Para terminar, tras las conclusiones y las referencias bibliográficas, añadimos en la sección 
Anexos las traducciones de los artículos de Al-Raya con información adicional para 
contextualizar las noticias. 
2. Metodología
La metodología seguida en el presente trabajo se inicia con una recopilación de artículos que 
tratan asuntos relacionados con VIH/sida1 en el periódico digital Al-Raya de Catar con sede en 
Doha. En total, son 15 artículos fechados entre los años 2009 y 2018. El motivo de la elección 
1 A día 30 de junio de 2020, los artículos seleccionados no se encuentran disponibles en el periódico digital Al-
Raya. Pueden haber sido eliminados o que el acceso se restrinja a países extranjeros. No obstante, los artículos 
fueron extraídos en enero y febrero de 2020, por lo que se añadirán en Anexos junto a las traducciones de los 
mismos. Igualmente, los enlaces de los artículos aparecerán en Bibliografía para consultarlos cuando puedan 
volver a estar disponibles. 
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de este periódico reside en un número superior de lectores frente al resto de periódicos cataríes, 
según un informe fechado en 20082. 
En un principio realizamos una división de los artículos siguiendo el criterio nacional o 
extranjero, teniendo en cuenta el país del que habla la noticia, con el fin de encontrar alguna 
diferencia comunicativa o lingüística entre éstos y analizarla. Tras realizar las traducciones 
siguiendo un método filológico basado en la búsqueda de términos en los diccionarios de Cortés 
(1996) y Corriente (2005), y utilizando algunos recursos de traducción encontrados en el 
Manual de traducción periodística árabe-español de García y Pérez (2017) y en Thinking 
Arabic Translation de Dickins (2002), no encontramos diferencias más allá de la temática de 
cada una. Con respecto a los artículos número 13 (2010), que trata sobre VIH/sida en un país 
extranjero, el número 3 (2014), el número 6 (2017) y el número 8 (2018), que tratan asuntos 
sobre el VIH/sida en Catar, únicamente traducimos la parte indicada en el cuerpo de la noticia 
puesto que el resto de la noticia trata sobre otras temáticas3.  
En la sección que presenta el contexto del VIH/sida a nivel mundial y el caso específico de 
Catar, hemos extraído los datos de fuentes oficiales como la OMS u ONUSIDA, además de 
otros documentos que explican la raíz del estigma social y la discriminación, y su posterior 
desarrollo hasta nuestros días. Además, utilizamos las traducciones de los artículos del 
periódico catarí como fuente de información para nombrar algunos aspectos específicos del 
VIH/sida en Catar.  
Para la sección que abarca el análisis del léxico, utilizamos diferentes recursos. Por un lado, 
tomamos algunas cuestiones sobre el léxico árabe médico de las tesis doctorales de Yaseen 
(2013) y Argeg (2015). Por otro lado, el análisis morfológico de los términos ha sido realizado 
teniendo en cuenta conocimientos previos de la lengua árabe, con apoyo de los diccionarios de 
Cortés (1996) y Corriente (2005). Por último, la diferenciación del léxico en biosanitario y 
sanitario parte de la definición del DRAE para ambos términos.  
2 Media Sustainability Index (MSI) (2018) IREX. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: 
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-middle-east-north-africa-2008-qatar.pdf 
3 En concreto, se observa que son adiciones posteriores que se incrustan, probablemente de manera errónea, en 
una noticia previa sobre el sida. Véase anexos las noticias mencionadas. 
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3. El VIH/sida en el contexto mundial: definición, historia y situación actual
Desde el punto de vista biológico,  según la Organización Mundial de la Salud (OMS)4: 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita 
los sistemas de defensa contra las infecciones [...] A medida que el virus destruye las células 
inmunitarias e impide su normal funcionamiento, la persona infectada va cayendo 
gradualmente en una situación de inmunodeficiencia [...] La fase más avanzada de la 
infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que en función 
de la persona puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse si no se trata. 
Dada esta información, la primera aclaración que podemos dar es que la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no implica que esta persona padezca el síndrome 
de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Hoy en día, gracias a los tratamientos, se puede 
evitar que el VIH llegue a su última fase, que es el SIDA. El virus se detecta en 1981 cuando 
Estados Unidos anuncia cinco casos de personas con neumonía causada por el hongo 
Pneumocystis jirovecii5, que normalmente se asociaba a personas con inmunodeficiencia. A lo 
largo de los meses, este patrón patológico, al que también se añadía en algunos casos el Sarcoma 
de Kaposi6, aumentaba7. Ante esta situación caracterizada por el desconocimiento de un agente 
patógeno que estaba causando la muerte de cientos de personas, comienza una larga 
investigación que perdura hasta nuestros días. 
Los primeros años de esta investigación se caracterizaron por grandes logros científicos: el 
cultivo del virus (1983), la secuenciación de su genoma (1985) o el tratamiento antirretroviral 
4 World Health Organization (WHO)/ Organización mundial de la Salud (OMS). (2019) VIH/sida. Datos y 
cifras[Consulta: 24 de junio de 2020] Recuperado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-
aids 
5 Anteriormente llamado Pneumocystis carinii. U.S. Department of Health & Human Services. (2019) Centers for 
Disease Control and Prevention. United States. [Consulta 24 de junio de 2020] Recuperado en: 
https://www.cdc.gov/hiv/basics/livingwithhiv/opportunisticinfections.html 
6 El Sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer producido por un virus (HHV-8) que puede afectar entre otras, a las 
personas infectadas por el VIH. U.S. Department of Health & Human Services. (2019) Centers for Disease Control 
and Prevention. United States. [Consulta 24 de junio de 2020] Recuperado en: 
https://www.cdc.gov/hiv/basics/livingwithhiv/opportunisticinfections.html 
7 Fuster Ruiz de Apodaca, M. J. (2011). La percepción del estigma en las personas con VIH: sus efectos y formas 
de afrontamiento (p. 9). Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). [Consulta: 24 
de junio de 2020] Recuperado en: https://cutt.ly/tesisdoctoralfusterMJ. 
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(1995)8. Con los hallazgos producidos tras el cultivo, se confirmaba la hipótesis acerca de que 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es aquel que causa el debilitamiento del sistema 
inmune, y como se ha dicho anteriormente, en su última fase deriva en el Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Posteriormente, la investigación se centró en buscar su 
origen, así como su localización geográfica inicial. Actualmente, la principal hipótesis que se 
baraja es la que indica Fuster Ruiz de Apodaca (2011): 
Los datos disponibles apuntan a que el VIH fue el resultado de una mutación de un virus 
que afectaba a otras especies animales. El sida fue en sus comienzos una zoonosis, es decir, 
un virus que superó la barrera entre especies para saltar al ser humano. [...] El virus de la 
inmunodeficiencia símica (VIS), pudo pasar a la especie humana por el contacto con la 
sangre infectada durante prácticas relacionadas con la caza y la preparación de la carne de 
mono para el consumo humano. (p.11) 
Vemos esta misma hipótesis en la reseña  de Araújo9 sobre el libro The origins of AIDS 
(2012) cuyo autor es Jacques Pepín, médico e investigador sobre enfermedades infecciosas que 
desarrolló parte de su carrera en África Central. 
En los años 80, inicio de la pandemia, el sida estaba asociado a las personas homosexuales 
y a las personas drogodependientes10 por el uso compartido de jeringuillas. Por este motivo, 
estos grupos de personas eran marginados por la sociedad, ya que aún no se conocían los 
métodos de transmisión. Esta discriminación tuvo gran impacto en el cine y la literatura en 
Occidente, donde se abordaron aspectos de la estigmatización y discriminación hacia el 
colectivo de personas homosexuales, siendo la película de referencia Philadelphia (1993)11. Es 
decir, el impacto del sida tuvo consecuencias a nivel social y cultural importantes. 
8 Carrillo, E., y Villegas, A. (2004). El descubrimiento del VIH en los albores de la epidemia del SIDA. Revista 
de investigación clínica, 56(2), 130-133. [Consulta: 24 de junio de 2020] Recuperado en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762004000200003 
9 Araújo, L.F (2014). El origen del sida después de tres décadas desde sus primeros diagnósticos. Psicología & 
Sociedade,26(1), 248-249. [Consulta: 7 de junio de 2020]  
Recuperado en: http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD21444.pdf 
10 Fuster Ruiz de Apodaca, M. J. (2011). La percepción del estigma en las personas con VIH: sus efectos y formas 
de afrontamiento (p. 10). Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). [Consulta: 24 
de junio de 2020] Recuperado en: https://cutt.ly/tesisdoctoralfusterMJ. 
11 Aijón Oliva, J. (2005). Philadelphia (1993): Las claves de un icono cultural. Revista de Medicina y Cine, 1(4), 
109-114. [Consulta: 7 de junio de 2020]
Recuperado en:https://revistas.usal.es/index.php/medicina_y_cine/article/view/208
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Hoy día, la marginación de ciertos grupos de personas con VIH/sida sigue latente en mayor 
o menor medida en las sociedades de los distintos países. Campillay y Monárdez12 nombran en
su artículo cinco factores clave que contribuyen a la desigualdad: la edad, el género, la 
orientación sexual y la localización geográfica de la persona infectada por VIH o enferma con 
sida. Explican que las personas en países donde hay mayor tasa de transmisión pueden tener 
dificultades para acceder a los tratamientos. Además, dentro de estas sociedades, las mujeres y 
las personas homosexuales sufren una mayor discriminación por cuestiones culturales. 
Ante la situación actual de la pandemia, las organizaciones más relevantes de salud pública 
a escala mundial, la OMS y ONUSIDA, en cooperación con los gobiernos estatales y sus 
respectivas organizaciones y ONG, elaboran proyectos con financiación para disminuir la tasa 
de infección y garantizar el tratamiento a los afectados por el VIH/sida13. Además, elaboran 
estrategias de prevención y protección de la sociedad con información sobre las vías de 
contagio14 y la manera de evitarlas. También se insiste en la importancia de realizar análisis de 
sangre para detectar una posible infección, puesto que el diagnóstico temprano es fundamental 
para asegurar la calidad de vida del paciente. 
Actualmente, el VIH/sida no tiene cura, pero tiene un tratamiento efectivo con fármacos 
antirretrovirales que disminuyen la carga vírica del paciente de manera que impide que 
desarrolle el sida. Otro avance significativo que contribuye a disminuir la tasa de infección es 
la eliminación de la transmisión vertical de madres a hijos15. Hasta la fecha se conocen 
únicamente dos casos de personas que tras recibir un tratamiento con células madre, el VIH no 
ha vuelto a reaparecer en el organismo en ausencia de medicación.16 
12 Campillay, M., y Monárdez, M. (2019). Estigma y discriminación en personas con VIH/SIDA, un desafío ético 
para los profesionales sanitarios. Revista de Bioética y Derecho, 47, 93-107. [Consulta: 24 de junio de 2020] 
Recuperado en: https://cutt.ly/Campillay-Monardez-Estigma-y-discriminacion. 
13 Entre ellos, destaca el proyecto “Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH 2016-2021, hacia el fin 
del Sida”, que marca una serie de instrucciones para reducir notablemente la tasa de infección y de muertes 
relacionadas con el VIH/sida, sobre todo en las zonas más afectadas de la pandemia. 
14 Las principales vías de transmisión son: el contacto sexual a través de fluidos corporales como el flujo vaginal 
o el semen, el uso compartido de objetos contaminados con sangre, o la transmisión de madres a hijos en el
embarazo, el parto o a través de la leche materna. World Health Organization (WHO)/ Organización mundial de
la Salud (OMS). (2016) VIH/sida. Datos y cifras. [Consulta: 25 de junio de 2020] Recuperado en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
15 World Health Organization (WHO)/ Organización mundial de la Salud (OMS). (2016) VIH/sida. Datos y cifras
[Consulta: 25 de junio de 2020] Recuperado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
16 Sáez, C. (2020, marzo 20). Confirmado el segundo caso en el mundo de curación del VIH. LA VANGUARDIA.
[Consulta: 25 de junio de 2020] Recuperado en: https://cutt.ly/la-vanguardia-segundocasoVIHcura .
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Según los últimos datos recogidos en 2018 por ONUSIDA17, en torno a 37,9 millones de 
personas viven infectadas por el VIH de las cuales 24,5 millones tienen acceso al tratamiento 
antirretroviral. Gracias al tratamiento dispensado, se ha conseguido disminuir a 770.00 muertes 
anuales durante 2018 frente al pico alcanzado en 2015 (1,7 millones). Entre las zonas del mundo 
más afectadas encontramos: África Oriental y Meridional, Asia y el Pacífico, y África Oriental 
y Central. En estas zonas, aproximadamente la mitad de las personas afectadas reciben 
tratamiento. 
3.1. El sida en Catar: aspectos estadísticos y sociales 
Como hemos mencionado, esta sección presentará una aproximación al VIH/sida en Catar 
desde el punto de vista sociocultural a partir de las traducciones de los artículos del periódico 
qatarí al-Raya (véase metodología). Catar, situado en la Península Arábiga con capital en 
Doha, es un país de aproximadamente 2,78 millones de habitantes18. La forma de estado es 
una monarquía tradicional que cuenta con una constitución en la que se contempla una división 
de poderes en el gobierno, al igual que establece una serie de normas de conducta moral y 
libertades para los ciudadanos19. Teniendo en cuenta el contexto que nos ocupa con respecto 
a la salud pública, los habitantes cuentan con una cobertura sanitaria a través de seguros 
privados altamente financiados por el gobierno20. 
El dato más reciente sobre los casos afectados por VIH en Catar está fechado en 2018. Según 
el informe de ONUSIDA21, la cifra de personas con VIH es menor a 200, de las cuales 147 
reciben tratamiento antirretroviral. Un aspecto relevante que encontramos en los diferentes 
artículos es que únicamente se mencionan los casos de sida. La explicación de esto podría ser 
que utilicen el término de la enfermedad (AIDS/SIDA) para englobar a todos los pacientes con 
VIH y a los que han contraído la enfermedad derivada del virus, o bien que solo se contabilicen 
17 UNAIDS/ONUSIDA (2019) Hoja informativa. Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida. 
[Consulta: 25 de mayo de 2020] Recuperado en: https://cutt.ly/Estadisticas-SIDA-2018  
18 Grupo Banco Mundial (2020) Datos. Qatar. [Consulta: 28 de junio de 2020] Recuperado en: 
https://datos.bancomundial.org/pais/qatar. 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Qatar. Oficina de información diplomática. [Consulta: 28 de junio 
de 2020] Recuperado en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/QATAR_FICHA%20PAIS.pdf 
20 En torno al 84,4% del gasto sanitario financiado por el gobierno en 2016. Quiroga Andrade, I. (2017). Situación 
del sector salud en Catar. ICEX. 
21 ONUSIDA/UNAIDS (2018). Qatar. Datos. [Consulta: 1 de julio de 2020] Recuperado en: 
https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/qatar 
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los pacientes con sida y que aquellos que tienen VIH sean indetectables22 debido al tratamiento 
y no entren en el computo. 
Según Hasnain23, el estigma social se acentúa cuando hablamos de la cultura de la sociedad 
islámica frente a otras culturas. La razón reside en la posición de las doctrinas religiosas sobre 
las prácticas sexuales a las que comúnmente se ha asociado el VIH/sida, así como el consumo 
de drogas. En consecuencia, las personas afectadas por el VIH/sida tienen dificultades para 
acceder al tratamiento, ya que esto podría suponer una pena de prisión al declarar su situación 
de salud. No obstante, se han creado mecanismos para que estas personas puedan acceder al 
tratamiento sin consecuencias legales. Desde las autoridades sanitarias cataríes, según vemos 
en los artículos24, se realizan campañas para acabar con el estigma social y la discriminación de 
las personas afectadas por el VIH/sida. De hecho, el Día Mundial del Sida -1 de diciembre- de 
2011 en Catar, el estigma social y la discriminación fue la temática de celebración25. 
Un aspecto relevante que se menciona en la noticia número 4 (2014) es la deportación de 
una persona extranjera en el caso de padecer VIH/sida con la cancelación de la visa de trabajo, 
ya que se realizan analíticas antes de entrar al país. En cambio, si se contrae la infección durante 
la estancia en el país no se toma esta medida, e incluso se puede acceder al tratamiento con las 
mismas garantías que un ciudadano catarí26. 
Desde la firma de la Declaración de compromiso sobre el VIH/sida con Naciones Unidas en 
2011, Catar se une al compromiso mundial para frenar la propagación del virus. En 
concordancia con lo anterior, en 2006 el gobierno qatarí forma el Comité Nacional de sida de 
Catar con el objetivo de controlar la propagación del VIH y divulgar los métodos de protección 
y prevención. Se realizan, entre otras acciones, talleres sobre el VIH dirigidos a los responsables 
de los medios de comunicación, a las comunidades y al sector religioso27 con el fin de que 
también participen en este compromiso estatal.  
La mayoría de artículos del periódico catarí Al-Raya muestran estas labores de prevención, 
protección y concienciación social acerca del VIH/sida con un programa estratégico llamado 
22 Término utilizado para aquellos pacientes que tras seguir el tratamiento de manera regular en su estado 
serológico no aparecen anticuerpos de VIH. No obstante, en el caso de abandonar el tratamiento, el VIH vuelve a 
aparecer en el organismo. 
23 Hasnain, M. (2005). Cultural Approach to HIV/AIDS Harm Reduction in Muslim Countries (p. 5). Harm 
Reduction Journal, 2(23). https://doi.org/10.1186/1477-7517-2-23. 
24 Véase artículos 1 (2011) y 4 (2014) del Anexo. 
25 Véase artículo número 1 (2011) del Anexo. 
26 The Global Date Base on HIV related travel restrictions. (2018) Qatar. Regulations of entry, stay and residence 
for PLHIV [Consulta: 29 de junio de 2020] Recuperado en: https://cutt.ly/Qatar-regulations.  
27 UNAIDS/ONUSIDA. (2011) Qatar: Situar a las familias en el corazón de la respuesta al sida en Oriente Medio 
y el norte de África. [Consulta: 28 de junio de 2020] Recuperado en: https://www.unaids.org/es/keywords/qatar. 
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Plan Nacional de la Lucha contra el Sida. Encontramos varias entidades colaboradoras como la 
Corporación Médica Ḥamad dependiente del Ministerio de Salud Pública, la Universidad de 
Catar, el Centro de Enfermedades Infecciosas, el Consejo Superior de Salud, etc. Según 
menciona el artículo número 4 (2014), la OMS elogia este programa catarí gracias a su 
efectividad en las tareas de concienciación y prevención del VIH, así como en la accesibilidad 
a la terapia por parte de los pacientes con VIH/sida.  
Según lo comentado anteriormente, el sector religioso también desempeña un papel 
importante en este contexto. En la noticia número 1 (2011), se indica que el bajo índice de 
infección por VIH reside en el conservadurismo de la sociedad qatarí debido a las enseñanzas 
y costumbres islámicas. La participación del sector religioso islámico en las tareas de 
prevención y concienciación del VIH/sida no es exclusivo de Catar, puesto que en Malawi 
grupos de religiosos musulmanes -y también cristianos- ayudan a sus fieles a seguir normas de 
conducta de acuerdo con las enseñanzas religiosas para prevenir la infección por el VIH. No 
solo se limitan a dar indicaciones de conducta, sino que también informan sobre el uso del 
preservativo como método de protección28. Por otro lado, el colectivo de musulmanes AMAN29, 
que trabaja desde 2002 sigue ofreciendo apoyo a las personas afectadas por el VIH/sida30 desde 
la fe, alegando que es necesario acabar con la discriminación y la marginación puesto que la 
compasión es fundamental para el islam31. 
4. Análisis del léxico sanitario
A continuación presentaremos un corpus léxico extraído de los artículos traducidos del 
periódico Al-Raya de Catar. Este corpus se encuentra dividido en un análisis formal del léxico 
y en un análisis semántico del mismo. La razón de esta división reside en la diferencia que 
ofreceremos a la hora de analizar los términos. El análisis formal se caracterizará por una 
descripción de los términos de manera minuciosa en lo que se refiere a su construcción o 
28 Trintapoli, J. (2011). The AIDS-related activities of religious leaders in Malawi (p. 8). Glob Public Health., 
6(1), 45-55. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: https://doi.org/10.1080/17441692.2010.486764 
29 Action Muslim Asian Network. About us. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: https://arf-
int.org/about-us-aman/. 
30 Clarke, M., Charnley, S., y Lumbers, J. (2011). Churches, mosques, and condoms: Understanding successful 
HIV and AIDS interventions by faith-based organisations (p. 7). Development in Practice, 21(1), 3-17. [Consulta: 
30 de junio de 2020] Recuperado en: https://doi.org/10.1080/09614524.2011.530227. 
31Clarke, M., Charnley, S., & Lumbers, J. (2011). Churches, mosques, and condoms: Understanding successful 
HIV and AIDS interventions by faith-based organisations (p. 8). Development in Practice, 21(1), 3-17. [Consulta: 
30 de junio] Recuperado en: https://doi.org/10.1080/09614524.2011.530227. 
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estructura y sus accidentes morfológicos, mientras que en el análisis semántico se dará una 
breve aproximación a la división del léxico sanitario y biosanitario. 
4.1.  Análisis formal 
El análisis formal del léxico está formado por tres apartados: léxico simple con raíz árabe, 
léxico simple con préstamos y, por último, léxico compuesto. La diferenciación en distintas 
secciones viene dada por un fenómeno que hemos observado al traducir los artículos: el 
problema de la traducción de los términos médicos al árabe y los recursos que se utilizan para 
resolver este problema. 
La traducción es un medio antiquísimo de transmitir el conocimiento de unas culturas a otras. 
En los últimos años, vemos un desarrollo exponencial de la ciencia y, en concreto de la 
medicina, con la consecuente introducción de nuevos términos. La divulgación científica en los 
diferentes países del mundo se realiza en inglés. Como consecuencia, los términos nuevos son 
adaptados por los países a sus respectivas lenguas con los problemas de semántica que esto 
conlleva. Este fenómeno no solo es aplicable a la lengua árabe, sino también a la lengua 
española, por ejemplo.  
En la historia medieval del islam encontramos un gran desarrollo de la medicina32, con 
tratados en árabe sobre las enfermedades que se estudiaban en la época escritos. Según Yaseen, 
hoy en día la lengua árabe sufre un déficit de vocabulario que la lleva a adaptar términos de 
otras lenguas en materia científica33, y eso le lleva a depender de la ciencia y medicina inglesa34. 
Como consecuencia de problemas como la falta de unificación de los términos35, existe una 
dificultad al impartir clases de medicina en árabe fuṣḥà en las distintas universidades del mundo 
árabe36. En algunas de ellas, las clases se imparten en inglés y francés37. 
32 Argeg, M. (2015) The Problems of Translating Medical Terms from English into Arabic (p. 73). Tesis doctoral. 
Durham University. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: http://etheses.dur.ac.uk/11166/. 
33 Yaseen, H.S. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 2). Tesis 
doctoral. An-Najah National University. [Consulta: 30 de junio de 2020 Recuperado en: 
https://cutt.ly/HebaYaseenArabic. 
34 Yaseen, H.S. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 40). 
Tesis doctoral. An-Najah National University. [Consulta: 30 de junio de 2020 Recuperado en: 
https://cutt.ly/HebaYaseenArabic. 
35 Argeg, M. (2015) The Problems of Translating Medical Terms from English into Arabic (p. 40). Tesis doctoral. 
Durham University. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: http://etheses.dur.ac.uk/11166/. 
36 Yaseen, H.S. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 5). Tesis 
doctoral. An-Najah National University. [Consulta: 30 de junio de 2020 Recuperado en: 
https://cutt.ly/HebaYaseenArabic 
37 Argeg, M. (2015) The Problems of Translating Medical Terms from English into Arabic (p. 40). Tesis doctoral. 
Durham University. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: http://etheses.dur.ac.uk/11166/. 
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En un primer momento, podemos pensar que solo se adaptan términos anglófonos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la amplitud del mundo arabo-islámico y la etapa colonialista por 
parte de potencias occidentales como Francia, España o Italia en estos países, han hecho que 
parte de los términos que se introduzcan también vengan de lenguas de los países mencionados. 
En la época moderna, los traductores del mundo árabe introdujeron términos a la lengua árabe 
a través de traducciones de tratados  médicos y científicos, y hoy en día les ocupa la misma 
labor38. Ante la dificultad para encontrar términos con raíces árabes que reflejen el significado 
de la palabra objeto de traducción, se llevan a cabo diferentes recursos  para elaborar nuevos 
términos. Algunos de los recursos que predominan son: la arabización de un término, el 
préstamo, o la elaboración de un término compuesto a partir descripción de la patología39. 
Además de los citados, Argeg40 menciona la derivación morfológica, que consiste en introducir 
nuevos términos a partir de palabras árabes ya existentes. 
4.1.1. Léxico simple con raíz árabe. 
En el siguiente apartado presentamos el léxico ordenado por raíces, siguiendo el orden del 
alifato. Como ya se ha mencionado, para cada lexía ofreceremos datos de carácter morfológico 
como el singular y plural de los términos, de qué forma verbal proceden así como la traducción 
de los mismos. En este apartado veremos algunos ejemplos de derivación morfológica como 
 .’Gonorrea‘ سيالن célula’ o‘ خليّة
ء
* برإ
إبرة ج إبر/إب ار ‘Aguja’41. Sustantivo derivado de la forma I (أبر/يأبر): ‘Poner una inyección’42. 
38Argeg, M. (2015) The Problems of Translating Medical Terms from English into Arabic (p. 75). Tesis doctoral. 
Durham University. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: http://etheses.dur.ac.uk/11166/. 
39 Yaseen, H. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 61). Tesis 
doctoral. An-Najah National University. [Consulta: 30 de junio de 2020 Recuperado en: 
https://cutt.ly/HebaYaseenArabic. 
40 Argeg, G,M. (2015) The Problems of Translating Medical Terms from English into Arabic (p. 77). Tesis 
doctoral. Durham University. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: http://etheses.dur.ac.uk/11166/. 
41 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 2). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 




 .Sentir dolor, sufrir’44‘ :(ألم/يألم) Dolor’43. Maṣdar derivado de la forma I‘ ألم ج آالم 
ب
 بحث*
.I ‘Buscar, investigar’45 بحث/ يبحث
       Investigador’46. Participio activo derivado la forma I‘ باحث ج باحثون/ بأحثين, بّحاحث
 .(بحث/ يبحث)
 .(بحث/ يبحث ) Investigación’47. Maṣdar derivado de la forma I‘ بحث
 بدن*
 .Ser grueso, ser corpulento’49‘ :(بدن/يبدن) Obesidad’48. Maṣdar derivado de la forma I‘ بدانة
 برئ*
براءة ج برآت ‘Inmunidad’50. Maṣdar derivado de la forma I (برئ/يبرئ): ‘Ser inmune’51.52 
 بشر*
43 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 34). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
44 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 34). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
45 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 63). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
46 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 64). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
47 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 63). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
48 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 69). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
49 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 69). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
50 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p.72). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
51 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 71). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
52 El contexto en el cual se recoge este término se encuentra acompañado del término براءة  اختراع ) اختراع 
‘patente’) No obstante, se ha considerado oportuno incluirlo en el léxico simple debido a su gran utilidad cuando 
se habla de enfermedades infecciosas. 
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 .II ‘Pronosticar’53 بشّ ر/يبشّ ر
 ج
* رثمج 
 ,Germinar‘ :(جرثم/يجرثم) Virus’54. Maṣdar derivado de la forma I‘ جرثوم/جرثومة ج جراثيم
amontonarse’55. 
 جرح*
 .Herir’57‘ :(جرح/يجرح) Herida’56. Maṣdar derivado de la forma I‘ جرح ج جروح
جرع*
 :(جرح/يجرح ) Dosis’58 (de una vacuna). Maṣdar derivado de la forma I‘ جرعة ج جرعات/جرع
‘Tragar de un golpe’59. 
 جسم*
 .Ser voluminoso’61‘ :(جسم/يجسم) Cuerpo’60. Sustantivo derivado de la forma I‘ جسم ج أجسام
 جن*
53 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 84). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
54 En otro contexto, la traducción de este término puede tener otras acepciones como ‘germen’, ‘microbio’ o 
‘bacteria’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p.163). Granada: 
Editorial Gredos, S.A. 
55 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 163). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
56 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 163). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
57 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 163). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
58 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 166). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
59 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 165). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
60 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 172). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
61 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 172). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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حقن/يحقن I ‘Inyectar’64. 
.(حقن/يحقن) Inyección'65. Maṣdar derivado de la forma I‘ حقنة ج حق
 حل*
 .Analizar’67‘ :(حلّل/يحلّل) Análisis’66. Maṣdar derivado de la forma II‘ تحليل
 حمل*
 Quedar‘ :(حمل/يحمل) Embarazo’68. Maṣdar derivado de la forma I‘ حمل ج حمال/أحمال
embarazada, estar embarazada’69. 
 خ
 خبر*
    .VIII ‘Investigar, hacer un experimento’70 اختبر/يختبر
62 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 188). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
63 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 188). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
64 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 254). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
65 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 254). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
66 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 260). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
67 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 258). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
68 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 268). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
69 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 267). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
70 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 286). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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اختبار/ة ج اختبارات ‘Investigación, prueba experimental’71. Maṣdar derivado de la forma 
VIII ( برختبر/يختا ). 
مخت بريّ / مختبرّية ‘De laboratorio’72. Adjetivo nisba derivado del participio pasivo (مختبر) de 
la forma VIII ( ختبر/يختبرا ). 
 خلو*
 .Aislarse’74‘ :(خال/يخلو) Célula’73.  Sustantivo derivado de la forma I‘ خلّي ة ج خاليا
د
 دمي*
 .Sangrar’76‘ :(دمى/يدمي) Sangre’75. Sustantivo derivado de la forma I‘ دم
 دور*
 .Marearse’78‘ :(دار/يدور رأسه) Mareo, náusea’77. Sustantivo derivado de la forma I‘ دوار
 دوى*
دواء ج أدوية ‘Medicamento’79. Sustantivo derivado de la forma III (داوى/يداوي): ‘Tratar o 
curar (a un enfermo o una enfermedad)’80. 
71 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 287). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
72 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 287). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
73 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 324). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
74 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 323). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
75 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 364). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
76 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 364). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
77 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 372). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
78 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 369). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
79 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 378). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 





 Custodiar, prestar‘ :(رعى/يرعي) Vigilancia, custodia’81. Maṣdar derivado de la forma I‘ رعاية
atención, cuidar’82. 
 ركب*
تركيب ج تركيبات ‘Composición’83. Maṣdar derivado de la forma II ( رّكب/يرّكب): ‘Componer, 
preparar a base de varios componentes’84. 
 ز
 زمن*
 Tener una enfermedad‘ :(زمن/يزمن) Crónica’85. Maṣdar derivado de la forma I‘ مزمنة
crónica’86. 
 زهر*
 .مرض  Sífilis’87. Morfológicamente se trata de un adjetivo acompañado de la palabra‘ زهري
Derivado del sustantivo (الزهرة): ‘Venus’88.89
81 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 430). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
82 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 429). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
83 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 441). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
84 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 440). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
85 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 472). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
86 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 472). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
87 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 499 ). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
88 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 498). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
89 El término زهري cuyo significado dado en las distintas traducciones es ‘sífilis’, también tiene la acepción 
‘venéreo/a’. Esta acepción viene dada por una referencia a Venus,  diosa de la mitología clásica latina a la que se 
le atribuía el amor, la belleza y la sexualidad. Tras la adopción de la lengua latina por la Iglesia Católica, la 
derivación adjetiva de Venus, venéreo/a, ha sido atribuida negativamente a todo lo relacionado con el acto sexual 




.Estar tuberculoso’91‘ :(سلّ /يسلّ ) Tuberculosis’90. Maṣdar derivado de la forma I pasiva‘ سل
ساللة  ج سالالت  ‘Cepa’92. Sustantivo derivado de la forma I ( ّسّل/يسل): ‘Extraer’93 
 سلم *
 .Estar sano, tener salud’95‘ :(سلم/يسلم) Sano’94. Sustantivo derivado de la forma I‘ سليم ج سلماء
 سيل*
 ,Fluir‘ :(سال/يسيل) Líquido, fluido’96. Participio activo derivado de la forma I‘ سائل ج سوائل
ser fluido’97.
 .Fluir, ser fluido’99‘ :(سال/يسيل) Gonorrea’98. Sustantivo derivado de la forma I‘ سيالن
 ش
 شفى*
 .I ‘Curar’100 شفي/ يشفى
mitología (p. 114-115). Barcelona: Editorial Ediciones populares Iberia. [Consulta: 16 de Mayo de 2020] 
Recuperado en https://cutt.ly/MitologiaUniversalbrevehistoriadelamitologia 
90 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 520). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
91 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 520). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
92 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 520). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
93 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 520). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
94 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 527). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
95 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 526). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
96 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 555). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
97 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 555). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
98 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 555). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
99 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 555). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
100 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 587). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 .(شفي/يشفى) Cura’101. Maṣdar derivado de la forma I‘ شفاء
مستشفى ج مستشفيات ‘Hospital’102. Participio pasivo de la forma X (استشفى/يستشفي):  ‘Buscar 
remedio (en algo), curarse (con algo)’103 
ص
 صحّ *
 .Estar sano’105‘ :(صحّ / يصحّ ) Salud’104. Maṣdar derivado de la forma I‘ صحّ ة
 .’Salud‘ :صّحة Saludable, sano/a’106. Adjetivo nisba derivada del maṣdar‘ صحّ ّي/ صحّ ّي ة
 صوب*
 IV (pasiva) ‘Coger, contraer (una enfermedad)’107 siempre أصيب/ي صيب (بمرض)
acompañado de la preposición   ب.  
 Caso (patológico), víctima, afectado’108. Maṣdar derivado de la forma IV‘ إصابة ج إصابات
pasiva ( أصيب/يصيب): Ser víctima de una enfermedad (siempre acompañado de la preposición 
 .(ب
 Víctima, enfermo’109. Participio derivado de la forma IV  pasiva‘ مصاب ج مصابون /مصابين
 .(ب Ser víctima de una enfermedad (siempre acompañado de la preposición :(أصيب/يصيب )
101 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 588). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
102 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p 588). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
103 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 587). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
104 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 614). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
105 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 613). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
106 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 614). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
107 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 643). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
108 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 643). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 





 Curar, prestar ayuda‘ :(طّب/يطبّ ) Medicina’110. Maṣdar derivado de la forma I‘ طبّ 
médica’111. 
 Curar o :(طّب/يطبّ ) Médico, medicinal’112. Adjetivo nisba derivado de la forma I‘ طبّ يّ /طّب ّي ة
prestar ayuda médica. 
 Curar o prestar :(طّب/يطبّ ) Médico’113. Sustantivo derivado de la forma I‘ طبيب ج أطّباء/أطّبة 
ayuda médica. 
 طعم*
 .Vacunar,’115‘ :(طعّم/يطعّم) Vacunación’114. Maṣdar derivado de la forma II‘ تطعيم
 طعن*
 Ser víctima‘ :(طعن/يطعن) Peste’116. Maṣdar derivado de la forma I pasiva‘ طاعون ج طواعين
de la peste’117. 
 ع
 عدو *
110 En otro contexto, puede tener la acepción ‘cura’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-
español (1ª edición, p. 670). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
111 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 670). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
112 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 670). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
113 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 670). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
114 En otro contexto, puede tener la acepción ‘trasplante (médico)’ Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto 
moderno: árabe-español (1ª edición, p. 681). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
115 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 680). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
116 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 681). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
117 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 681). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 :(عد ا/يعدو ) Infección, enfermedad contagiosa’118. Sustantivo derivado de la forma I‘ عدوى 
‘Infectar’119. 
 Contagioso, infeccioso (que contagia o infecta)’120. Participio adjetivado‘ معديّ /معدّية
derivado de la forma I (عدا/يعدو): ‘Infectar’. 
 عرض*
 .Mostrar’122‘ :(عرض/يعرض ) Síntoma’121. Maṣdar derivado de la forma I‘ عرض ج أعراض
 عزل*
 .Aislar’124‘ :(عزل/يعزل) Preservativo’123. Participio activo derivado de la forma I‘ عازل
 عضو *
 .عضو Órgano (del cuerpo)’125. Sustantivo derivado de la raíz‘ عضو ج أعضاء
 عقر*
118 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 722). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
119 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 721). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
120 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 723). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
121 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 728). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
122 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 723). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
123 Debido al contexto en el que se encuentra este término ( ّاست خدام عازل أو واق جنسي ‘utilización de preservativo o 
condón’), se ha optado por una traducción con sentido figurado. Según su raíz, el significado sería ‘aislante, 
aislador’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 735). Granada: 
Editorial Gredos, S.A. 
124 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p.735). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
125 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 745). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 :(عقّر/يعقّر ) Fármaco126, medicamento127’128. Sustantivo derivado de la forma II‘ عقّ ار ج عقاقير
Lastimar129. 
علج*
 .VI ‘Tratar (con un medicamento), someterse a un tratamiento médico’130 تعالج/يتعالج
 Curar (un enfermo o una‘ :(علج/يلج) Cura, terapia’131. Sustantivo derivado de la forma I‘ عالج
enfermedad’132.
ةعالجّي /عالجيّ   ‘Curativo, terapéutico’. Adjetivo nisba derivado del sustantivo (عالج): ‘Cura, 
terapia’ 
 :(عالج/يعالج ) Tratamiento, cuidado (de un enfermo)’133. Maṣdar derivado de la forma III‘ معالجة
‘Tratar, curar (a un enfermo)’134. 
 علم *
 ,Conocer‘ :(علم/يعلم) Científico’135. Participio activo derivado de la forma I‘ عالم ج علماء
saber’136. 
 عين*
126 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 788). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
127 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 754). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
128 Generalmente se ha optado por la traducción de  عقّار ج عقاقير como ‘fármaco’, a excepción de una ocasión en 
la que por adaptación al contexto, se ha traducido como ‘medicamento’.  
129 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 788). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
130 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 759). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
131 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 759). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
132 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 759). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
133 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 759). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
134 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 759). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
135 Debido al contexto en el que se encuentra el término, se ha optado por esta traducción. Según su raíz, el 
significado sería ‘conocedor, experto, sabio...’Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-
español (1ª edición, p. 765). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
136 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 761). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 .Especificar’138‘ :(عيّن/يعيّن) Muestra137. Sustantivo derivado de la forma II عّي نة ج عّي نات
 غ
يغش *  
 .Cubrir’140‘ :(غشا/يغشي) Membrana’139. Sustantivo derivado de la forma I‘ غشاء ج أغشية
 غدّ *




 :(فحص/يفحص ) Análisis (de sangre)’143. Maṣdar derivado de la forma I‘ فحص ج فحوصات
‘Analizar, examinar’144. 
 فرز*
 .Segregar’146‘ :(أفرز/يفرز) Secreción’145. Maṣdar derivado de la forma IV‘ إفرازة 
 فم *
137 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p.792). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
138 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 791). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
139 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 805). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
140 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 805). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
141 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 795). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
142 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 795). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
143 Debido al contexto en el que se encuentra el término (...  الفحص الوقائّية و الطوعّية ‘análisis preventivos y 
voluntarios...’), se ha optado por esta traducción. En los distintos artículos encontramos este término para hacer 
referencia a la prueba a la que tiene que someterse el paciente para el diagnóstico del VIH. Por ello, uno de los 
métodos más frecuentes para realizar esta prueba es mediante un análisis de sangre. El significado de este término 
según su raíz sería ‘examen médico’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª 
edición, p. 830). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
144 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 830). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
145 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 874). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
146 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 874). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
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 Boca’147.148‘ فم ج أفواه
 ق
 قوب*
 (قاب/يقوب ) Herpes’149. Sustantivo derivado de la forma I‘ قوباء ج قوب
 ك
 كبد*








147 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 826). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
148 Se ha considerado oportuno añadir este término al corpus léxico ya que la boca puede ser una vía por la cual 
una persona pueda contagiarse o transmitir el VIH, bien  por heridas (visibles o microscópicas) o por las 
membranas mucosas que tenemos dentro de la boca. Fundación Huésped. (2020). Información. VIH. ¿Cómo se 
transmite el VIH y cómo se previene? [Consulta: 17 de mayo]  
Recuperado en: https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/como-se-transmite-y-como-se-previene/. 
149 En otro contexto, puede tener la acepción ‘eccema’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: 
árabe-español (1ª edición, p. 937). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
150 En otro contexto, puede tener la acepción ‘eccema’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: 
árabe-español (1ª edición, p. 956). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
151 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 978). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
152 Debido al contexto en el que se encuentra el término (... الكشف المبكر ‘ el diagnóstico temprano...’), se ha optado 
por esta traducción. Según su raíz, el significado sería ‘reconocimiento (médico)’. Cortés, J. (1996). Diccionario 
de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 978). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
153 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 978). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 Ser‘ :(تالزم/يتالزم) Síndrome’154. Participio activo derivado de la forma VI‘ متالزمة
inseparable, depender estrechamente uno de otro’155. 
 لقح *
.Vacunar’157‘ :(لقح/يلقح) Vacuna’156. Maṣdar derivado de la forma I‘ لقاح
 لهب*
 .Estar inflamado’159‘ :(التهب/ يلتهب ) Inflamación’158. Maṣdar derivado de la forma VIII‘ التهاب
 م
 مخط*
 :(مخاط ) Mucoso, mucosa’160. Adjetivo nisba derivado de sustantivo‘ مخاطّي /مخاطّية
‘Moco’161. El anterior sustantivo a su vez deriva de la forma I (مخط/يمخط): ‘Sonarse la nariz’162. 
 مرض*
مرض ج أمراض ‘Enfermedad’163. Maṣdar derivado de la forma I ( مرض/يمرض): ‘Estar 
enfermo, enfermar’164. 
154 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1022). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
155 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1021). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
156 En otro contexto, la traducción de este término puede tener otras acepciones como ‘virus’ o ‘esperma’. Cortés, 
J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1031). Granada: Editorial Gredos,
S.A.
157 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1031). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
158 El término también recoge la acepción del sufijo ‘-itis’. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno:
árabe-español (1ª edición, p. 1038). Granada: Editorial Gredos, S.A.
159 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1038). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
160 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1060). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
161 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1060). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
162 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1060). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
163 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1067). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
164 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1067). Granada: Editorial
Gredos, S.A.
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 Estar‘ :(مرض/يمرض ) Enfermo’165. Sustantivo derivado de la forma I‘ مريض ج مرضى
enfermo, enfermar’. 
 Enfermero, enfermera’166. Participio‘ ممّرض ج ممّرضون/ ممّرضين, ممّرضة ج ممّرضات
activo derivado de la forma II ( مّرض/يمّرض): ‘Cuidar (a un enfermo)’167. 
 مسك*
 .Estreñir’169‘ :(أمسك/يمسك) Estreñimiento’168. Maṣdar derivado de la forma IV‘ إمساك
 فصل*
 Separar’171’:(فصل/يفصل) Articulación’170. Sustantivo derivado de la forma I‘ مفصل ج مفاصل
 منع*
 .Impedir’173‘ :(منع/يمنع) Sistema inmune’172. Sustantivo derivado de la forma I‘ مناعة
 نسل*
 de la forma VI (تناسل) Genital’174. Adjetivo nisba derivado del maṣdar‘ تناسلّي/ تناسلّية
 .Reproducirse, procrear’175‘ :(تناسل/يتناسل)
165 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1068). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
166 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1068). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
167 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1067). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
168 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1074). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
169 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1073). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
170 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 849). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
171 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 848). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
172 Debido al contexto en el que se encuentra el término (...لرفع مناعة المرضى ‘fortalecer el sistema inmune del
paciente...’), se ha optado por esta traducción. Según su raíz, el significado sería ‘inmunidad’. Cortés, J. (1996). 
Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1093). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
173 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1093). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
174 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1134). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 





 :(انتشر/ينتشر) Propagación (de un virus)’176. Maṣdar derivado de la forma VIII‘ انتشار
‘Propagar’177. 
 نفس*
 ,Alma, mente‘ :(نفس ) Psiquiátrico, psicólogo’178. Adjetivo derivado del sustantivo‘ نفسيّ /نفسّية
psique’179. 
 نقل*
.VIII ‘Transmitirse (infección)’180 انتقل
 Transmitirse‘ :(انتقل/ينتقل) Transmisión, contagio’181. Maṣdar derivado de la forma VIII‘ انتقال
(una infección)’. 
 :(انتقال ) Contagioso, contagiosa’182. Adjetivo nisba derivado de maṣdar‘ انتقاليّ  / انتقالّية
‘Transmisión, contagio’.183 
 نكف*
176 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1137). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
177 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1137). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
178 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1159). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
179 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1159). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
180 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1168). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
181 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1169). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
182Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1169). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
183 Debido al contexto en el que se encuentra éste término en los diferentes artículos (أمراض االنتقاليّة
‘Enfermedades contagiosas’), únicamente se ha recogido esta acepción. 
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نكفّي/نكفّية relacionado con la glándula parótida184. Adjetivo nisba derivado del sustantivo 
غدّة نكفيّة  Parótida’185.  Como añadido, podemos encontrar el término compuesto‘ :(نكفة/نكف)
cuya traducción sería ‘parótida’ igualmente186. 
 نوع*




 :(وباء/أوبئة ) Infeccioso, infecciosa’189. Adjetivo nisba derivado del maṣdar‘ وبائّي/ وبئّية
‘Infección’190. El mencionado maṣdar deriva del verbo en forma I (وبؤ/يوبو): ‘Estar 
infectado’191. 
 وقى*
 Protección, prevención (de una enfermedad)’192. Maṣdar derivado de la forma I‘ وقاية
 .Preservar’193‘ :(وقى/يقي)
ولد*
184 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1173). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
185 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1173). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
186 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 1204). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
187 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1203). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
188 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1203). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
189 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1224). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
190 El término puede incluir la acepcion ‘epidemia’ con su derivación adjetiva ‘epidémico/a’. Cortés, J. (1996). 
Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1224). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
191 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1224). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
192 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1279). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
193 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1278). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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 ,Engendrar‘ :(ولد/يلد ) Parto, nacimiento’194. Maṣdar derivado de la forma I‘ والدة ج والدات
dar a luz’195. 
4.1.2 Léxico simple con préstamos. 
La sección está ordenada según el alifato teniendo en cuenta la primera letra de cada palabra en 
lugar de su raíz, al tratarse de un apartado dedicado exclusivamente a los préstamos. 
Aparentemente, la mayoría de los términos que se mencionan en este apartado podrían venir 
del inglés, ya que es la lengua de divulgación científica. El problema reside en que muchos de 
los términos ingleses han adaptado terminología latina196, sobre todo en el ámbito científico. 
Esto hace términos científicos en inglés se asemejen a los de las lenguas romances y sea más 
difícil determinar de qué idioma se ha adaptado un término al árabe.  
Para adaptar las palabras con caracteres latinos al árabe, se tiene en cuenta que este último 
idioma no tiene algunos fonemas que encontramos otras lenguas. Por ello, el fonema labiodental 
/v/ que no existe en árabe, pero se asemeja con el fonema /f/ y es representado con la letra ف. 
Otro ejemplo, el fonema bilabial /p/ que tampoco existe en árabe, pero se asemeja con el fonema 
/b/ y es representado con la letra  ب. 
ء
يدزأ  ‘AIDS’. Acrónimo procedente del inglés ‘acquired immunodeficiency syndrome’. Se han
transliterado una a una las siglas del acrónimo AIDS. 
 ب
Papiloma’. Como hemos visto anteriormente, para transliterar el término se ha‘ بابيلوما
adaptado el fonema /p/ a su homólogo /b/, y se han alargado las vocales.  
 ج
194 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1282). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
195 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1282). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
196 Yaseen, H.S. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 2). 
Tesis doctoral. An-Najah National University. 
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جينة ج جينات/جين  ‘Gen’. 
د
Disentería’. Nos encontramos ante un término que no concuerda con el término‘ دوسنتاريا
inglés ‘dysentery’. Si se ha obtenido este término transliterando las letras, salvando la carencia 
vocálica, podría venir de alguna de las lenguas romances.  
 ف




امالري   ‘Malaria’. 
4.1.3. Léxico compuesto. 
Por último, el léxico compuesto sigue el orden del alifato, tomando la primera letra del 
término en árabe como referencia. En el análisis del léxico ofreceremos datos morfológicos de 
las palabras que componen cada uno de los términos. 
 El apartado recoge otros ejemplos de recursos utilizados para adaptar un término al árabe. En 
primer lugar, se trata de la utilización de adjetivos sucesivos a un término para darle un valor 
diferente.  La utilización de adjetivos en árabe también responde a la necesidad de suplir la falta 
de sufijos o prefijos197. Un ejemplo de este recurso sería  مضادة فيروسات ‘Antirretroviral’. En 
segundo lugar, otro recurso utilizado sería el calco198 adaptar una estructura o la expresión de 
un término al árabe como, por ejemplo, ض نقص المناعة المكتسبةرم  ‘Síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida’. 
197 Yaseen, H.S. (2013) Terminological Inconsistency in Medical Translation from English into Arabic (p. 46-47). 
Nablus, Palestina: An-Najah National University. [Consulta: 30 de junio de 2020 Recuperado en: 
https://cutt.ly/HebaYaseenArabic  
198 Al-Jarf, R. (2016) Multiple Arabic Equivalents to English Medical Terms: Translation Issues (p. 5). [Consulta: 
22 de mayo] Recuperado en:  https://cutt.ly/MultipleArabicEquivalents_Translation-Issues 
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Con respecto al recurso ya citado, la descripción de términos podría ejemplificarse con 
ائيّ التهاب كبدّي وب   ‘Hepatitis’. 
 ء
cuerpos’199 en‘ أجسام  Anticuerpos’. El término está formado por el sustantivo‘ أجسام مضادة
concordancia con el participio مضادة que puede tener la acepción ‘contrario’ o ‘anti-’200. Para 
la traducción del participio se ha optado que tiene valor de prefijo en español. 
أدلّة علمّية ‘Pruebas científicas’. La estructura está formada por un sustantivo أدلّة ‘pruebas’201 
en concordancia con el adjetivo nisba علميّة ‘científica’202. 
تناسليّةأعضاء   ‘Órganos genitales. La estructura está formada por el sustantivo  أعضاء
'órganos’203  en concordancia con el adjetivo nisba تناسليّة ‘genital’204. 
ةأغشية مخاطّي  ‘Membranas mucosas’. El término está formado por el sustantivo  أغشية 
‘Membranas’205 en concordancia con el adjetivo nisba femenino مخاطيّة ‘mucosa’206. En 
español podemos ver este término también como ‘mucosas’. 
وبائيّ  كبديّ التهاب   ‘Hepatitis’. El término está formado por el maṣdar VIII  ب التها
‘inflamación’ que también recoge la acepcion del sufijo ‘-itis’207, en concordancia con los 
199 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 172 ). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
200 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 654). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
201 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 360). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
202 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 763). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
203 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 745). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
204 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1134). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
205 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 805). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
206 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1060). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
207 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1038). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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adjetivos nisba masculino كبدي ‘hepático/a’208 y وبائي ‘infecciosa’209. La traducción literal de
este término sería ‘inflamación hepática infecciosa’. Como añadido, en los diccionarios de 
árabe-español de Cortés (1996)210 y Corriente (2005)211 encontramos el término  كباد para 
referirnos a ‘enfermedad del hígado’ y ‘hepatitis’ respectivamente. 
نكفيةالغدة الالتهاب   ‘Paperas’.  Se trata de una iḍāfa formada por  el  maṣdar VIII  التهاب
‘inflamación’212 como primer término de la rección nominal, y  غدة ‘glándula’213 como segundo 
término al que le acompaña el adjetivo nisba  نكفية ‘ relacionado con la parótida’214. La 
traducción literal de este término sería ‘inflamación de la glándula parótida’. Como añadido, en 
los diccionarios de árabe-español de Cortés (1996)215  y Corriente (2005)216  encontramos el 
término  نكاب para referirnos a ‘paperas’. 
Para referirnos a lo que conocemos como ‘enfermedades contagiosas’ encontramos dos 
términos con un valor semántico parecido. 
 Literalmente ‘enfermedades que contagian o infectan’.  El término se compone أمراض معدّية
del sustantivo  أمراض ‘enfermedades’217 en concordancia con el adjetivo nisba معديّة ‘que 
contagian o infectan’218. 
208 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 956). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
209 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1224 ). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
210 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 956). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
211 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 991). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
212 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1038). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
213 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 795). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
214 La traducción del término no tiene valor adjetivo. Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: 
árabe-español (1ª edición, p. 1173). Granada: Editorial Gredos, S.A. 
215 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1173). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
216 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 1204). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
217 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1067). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
218 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 723). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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مراض انتقاليةأ  Literalmente ‘enfermedades que se transmiten o se contagian’. Como en el 
término anterior, el término se compone del sustantivo  أمراض ‘enfermedades’ en concordancia 
con el adjetivo nisba انتقالية ‘que se transmiten o se contagian’219. 
Al traducir los adjetivos nisba derivados de maṣdar, hemos optado por la traducción de éstos 
con valor adjetival para mayor adaptación al español. 
Para referirnos a lo que conocemos como enfermedades de transmisión sexual con el acrónimo 
en español “ETS”, encontramos tres estructuras gramaticales con un valor semántico similar:  
أمراض جنسّية Literalmente ‘enfermedades sexuales’. El término está formado por el 
sustantivo  أمراض ‘enfermedades’220  en concordancia con el adjetivo nisba  جنسيّة ‘sexual’221.
أمراض جنسّية معدّية Literalmente ‘enfermedades sexuales contagiosas’. Al igual que con el 
término anterior, el término está formado por el sustantivo  أمراض ‘enfermedades’ en 
concordancia con dos adjetivos niṣbāt, جنسيّة ‘sexual’ y  معديّة ‘contagioso/a’222. 
 Literalmente ‘enfermedades que se contagian o se transmiten أمراض منتقولة جنسي  
sexualmente’. El término está formado por el sustantivo  أمراض ‘enfermedades’ que concuerda, 
por un lado, con el participio منتقولة ‘que se contagian o se transmiten’, y por otro lado, con el 
adjetivo en acusativo    جنسي ‘sexualmente’ cumpliendo la función de adverbio. Con respecto al 
participio, se ha optado por una traducción sustantivada, de manera que coincida con las siglas. 
 ب
sustitutivo’223 en‘ بديل  Placebo’. El término está formado por el sustantivo‘ بديل وهمي
concordancia con el adjetivo وهمي ‘imaginario, ilusorio’224, literalmente ‘sustitutivo 
219 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1169). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
220 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1067). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
221 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 192). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
222 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 723). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
223 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 69). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
224 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1289). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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imaginario’. Si tenemos en cuenta el contexto del texto nº8, se habla de una dosis de vacuna 
que se ha inyectado a los voluntario. Por lo tanto, al no tener sentido esta traducción literal en 
español, la mejor opción ha sido la traducción ‘placebo’225 
اختراع  patente’226 y‘ براءة ,Patente’. El término está formado por los maṣdar‘ براءة اختراع
‘creación’227. Para la traducción al español optamos por traducir ‘patente’ en lugar de ‘patente 
de creación’. 
 بروتوكول  Protocolo científico’.  El término está formado por el sustantivo‘ بروتوكول العلمي
‘protocolo’, préstamo del inglés ‘protocol,’ en concordancia con el adjetivo nisba  ّعلمي 
‘científico’228. 
 ت
Ensayo clínico’. El término está formado por el sustantivo‘ تجربة معملية ensayo, prueba‘  تجربة
experimental’229 en concordancia con el adjetivo nisba  معملية ‘práctico, aplicado’230. Para la 
traducción al español optamos por traducir ‘ensayo clínico’ dado que es la terminología médica 
más adecuada para hacer referencia a la fase en la que se prueba un medicamento en humanos. 
inflamación’ o ‘-itis’231‘ تهاب  Artritis’. El término está formado por el sustantivo‘ تهاب مفاصل
en concordancia con el sustantivo مفاصل ‘articulaciones’232. Literalmente ‘inflamación’ de las 
articulaciones, aunque para la traducción al español hemos utilizado el término médico para 
esta patología ‘hepatitis’.  
225 Encontramos en un periódico español una noticia en la que se expone los mismos sucesos que en la noticia 
árabe que se ha traducido, y el término que aparece es ‘placebo’. Cortadellas, J. (2018, julio 8). Éxito en las 
primeras pruebas de una vacuna contra el sida. El Periódico. [Consulta:19 de junio] Recuperado en 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180707/vacuna-sida-6930195 
226 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 72). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
227 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 297). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
228 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 763). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
229 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 163). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
230 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 774). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
231 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1038). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 




sistema’233 en‘ جهاز Sistema inmune’. El término está formado por el sustantivo‘ جهاز مناعي
concordancia con el adjetivo nisba  مناعي relativo a la inmunidad o ‘inmune’. 
 د
كلبالداء  ‘Rabia (enfermedad)’.  Se trata de una iḍāfa en el que el primer término de la rección 
nominal es el sustantivo داء ‘enfermedad’234, y el segundo es كلب  'perro’235. Literalmente 
‘enfermedad del perro’, aunque para la traducción al español hemos optado por ‘rabia’, ya que 
es una enfermedad que popularmente se asocia a la transmisión de perros a humanos. 
 ع
عدوى  Infección bacteriana’. El término está formado por el sustantivo‘ عدوى بكتيرية
‘infección’236 en concordancia con el adjetivo nisba بكتيرية ‘bacteriana’, préstamo del inglés 
‘bacterial’. 
Microbiología’ o ‘biología molecular’ Se trata de una iḍāfa en la que el‘ علم األحياء الدقيقة
primer término de la rección nominal es el sustantivo  علم ‘ciencia’237, y el segundo أحياء ‘seres 
vivos’238 al que acompaña el adjetivo دقيقة ‘molécula, partícula’239. 240 
233 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 194). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
234 Corriente, F. (2005). Diccionario árabe avanzado: tomo I, árabe-español( 2ª edición, p. 386). Barcelona: 
Editorial Herder Editorial S.L. 
235 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 985). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
236 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 722). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
237 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 761). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
238 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 281). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
239 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 358). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
240 Atendiendo al contexto del término (وعلم األحياء الدقيقة في قسم العلوم الصحية ]...[الدكتورة أسماء آل ثاني األستاذ) en el artículo 
nº 1, donde se menciona a la Dra. ‘Asmā’ al-Ṯānī y a su labor científica, no encontramos la traducción exacta para 
‘ الدقيقة ألحياءعلم ا ’. No obstante, teniendo en cuenta las acepciones dadas para el adjetivo, ambas traducciones podrían 
ser válidas, salvando la diferencia entre ellas.  
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 Virología’. Se trata de una iḍāfa en la que el primer término de la rección‘ علم الفيروسات
nominal es el sustantivo علم ‘ciencia’ y el segundo  فيروسات ‘virus’, préstamo del inglés ‘virus’. 
 ف
 Análisis’. Se trata de una iḍāfa en la que el primer término de la rección nominal‘ فحص الكشف
es el sustantivo  فحص ‘examen (médico)’241 y el segundo ‘reconocimiento médico’242. 
Literalmente sería ‘examen de reconocimiento médico’. Sin embargo, como ya se ha comentado 
en el análisis de términos simples con raíz árabe, la traducción adecuada sería ‘análisis (de 
sangre)’ ya que es el método más frecuente para diagnosticar el VIH.
Virus del Papiloma Humano’. Se trata de iḍāfa en la que el primer‘ فيروس البابيلوما البشري
elemento de la rección nominal es el sustantivo  فيروس ‘virus’, de nuevo, un préstamo 
procedente del inglés ‘virus’. Como segundo término de la rección nominal estaría el sustantivo 
 ’papiloma’, otro préstamo que probablemente proceda del inglés ‘papilloma‘ بابيلوما
acompañado de un adjetivo con raíz árabe  بشري ‘humano’243 El orden de palabras de este 
préstamo coincide con el orden de esta enfermedad en lenguas romances (por ej. en español) y 
se diferencia del inglés (Human papillomavirus infection). Esto podría deberse a que es un 
préstamo de lenguas romances o que sigue la estructura del préstamo VIH. Pero en todo caso, 
el orden de palabras parece justificarse por la propia estructura del árabe (iḍāfa seguida de un 
adjetivo). 
 ك
241 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 830). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
242 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 978). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
243 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 84). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
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كرات الدم البيضاء ‘Glóbulos blancos’. Se trata de una iḍāfa en la que el primer término de la 
rección nominal  es el sustantivo  كرات ‘Glóbulos’244, y el segundo el sustantivo دم ‘sangre’245 
concordando con el adjetivo nisba بيضاء ‘blanco’246 
 م
مرض نقص المناعة المكتسبة ‘Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida’. Se trata de una 
iḍāfa en la que el primer término de la rección nominal es el sustantivo  مرض ‘enfermedad’247. 
El segundo término de la rección nominal es el maṣdar de la forma I  نقص ‘disminución’248 y 
el tercero مناعة ‘inmunidad’249 concordando con el participio مكتسبة ‘adquirida’250. 
Literalmente ‘enfermedad de la disminución de la enfermedad adquirida’, lo que en español 
conocemos como ‘síndrome de la inmunodeficiencia adquirida’. De acuerdo con la 
terminología médica, optamos por traducir el sustantivo  مرض como ‘síndrome’ haciéndolo 
coincidir con el acrónimo SIDA. 
مسحات قطنّية ‘Bastoncillos’. El término está formado por el sustantivo  مسحات cuyo 
significado puede hacer referencia a la forma I (مسح/يمسح) ‘quitar frotando’ en concordancia 
con el adjetivo قطنيّة ‘de algodón’251. 
مضادة فيروسات ‘Antirretroviral’. El término está formado por el participo ‘contrario a’ o 
‘anti-’252 y el sustantivo  فيروسات  ‘virus’, préstamo del inglés. Para la traducción del participio 
al español hemos optado por la acepción con valor de prefijo. 
244 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 973). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
245 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 364). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
246 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 119). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
247 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p.  1067). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
248 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1165). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
249 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1093). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
250 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 974). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
251 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 919). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 




protector’253 en‘ واق  Condón’. El término está formado por el sustantivo‘ واق جنسيّ 
concordancia con el adjetivo nisba   ّجنسي ‘sexual’254. Literalmente ‘protector sexual’, término 
que no se utiliza en español. 
 pinchazo’255 y el‘ وخز Acupuntura’. El término está formado por el sustantivo‘ وخز باإلبر
sustantivo إبر ‘aguja’256 con preposición  ب. Literalmente ‘pinchazo con agujas’, por lo que se 
ha traducido por el nombre técnico que conocemos en español. 
4.2 Análisis semántico 
El objetivo de esta sección es dar una breve aproximación a la diferenciación del léxico en 
biosanitario y sanitario. Por un lado, se entiende por biosanitario/a un adjetivo relativo a la 
medicina y la biología cuya raíz la forma el prefijo bio- del griego βιο, βιοs ‘vida’ y el término 
sanitario, con significado ‘perteneciente o relativo a las ciencias de la salud’257. Por otro lado, 
se entiende por sanitario/a un adjetivo cuya raíz la forma el término ‘sanidad’ derivado del latín 
sanĭtas,-ātis y el sufijo -ario, con un significado ‘perteneciente o relativo a la sanidad’258. La 
razón por la que tomamos esta consideración viene dada por la utilidad que puedan tener estos 
términos para los distintos profesionales de la salud. Aun así, esta diferenciación no es 
excluyente. 
 El vocabulario biosanitario recoge todo el léxico relacionado con la medicina y la biología, 
como enfermedades, organismos, microorganismos ( ىعدو   ‘infección’,  célula’...). Por‘ خليّة 
otro lado, y teniendo en cuenta todo el léxico que se incluye en el léxico biosanitario, conviene 
añadir al léxico sanitario otros términos que pueden ser de utilidad en los hospitales y centros 
253 [Consulta: 22 de junio] Recuperado en: https://www.wordreference.com/aren/%D9%88%D8%A7%D9%82 
254 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 192). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
255 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 1237). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
256 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español (1ª edición, p. 2). Granada: Editorial 
Gredos, S.A. 
257 Real Academia Española (RAE) (2019) Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. 
Actualización 2019. Biosanitario, ria. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: 
https://dle.rae.es/biosanitario?m=form. 
258 Real Academia Española (2019) Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 
2019. Sanitario, ria. [Consulta: 30 de junio de 2020] Recuperado en: https://dle.rae.es/sanitario?m=form. 
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de salud (والدة ‘parto’,  وقاية ‘prevención o protección’ de una enfermedad, رعاية ‘vigilancia’ 
de un paciente). 
5. Conclusiones
Fruto del trabajo realizado, las conclusiones que podemos destacar son varias y de diversa 
índole. Por un lado, hemos realizado un contexto sobre el VIH/sida a nivel mundial y 
posteriormente, especificando el caso de Catar. Por otro lado, hemos analizado los aspectos 
morfológicos del léxico sanitario extraído de los artículos de Al-Raya y hemos clasificado el 
vocabulario en biosanitario y sanitario. 
En primer lugar, con respecto al contexto, la investigación científica del VIH/sida ha 
avanzado notablemente a lo largo de los años. Hoy día , gracias a los fármacos antirretrovirales 
se garantiza la calidad de vida del paciente, siempre que se tome la medicación de manera 
regular. Atendiendo al factor social, la cultura y el país en los que se encuentra una persona con 
VIH/sida puede ser determinante por varios motivos: exponerse a la discriminación social, la 
marginación de la familia y las dificultades para acceder al tratamiento, ya que esto supone 
confirmar su estado de salud. Por ello, distintas organizaciones como la OMS y ONUSIDA 
trabajan en las zonas más afectadas junto con las autoridades sanitarias competentes, realizando 
campañas de protección y prevención del VIH/sida, análisis de sangre para conocer nuevos 
infectados, así como tratamiento para aquellos que lo necesiten. Por otro lado, tras recoger toda 
la información disponible sobre Catar, podemos concluir con la falta de información en los 
datos recogidos en fuentes oficiales, si bien es cierto que tras traducir las noticias, hemos 
conocido la labor que realizan las autoridades sanitarias en Catar con respecto a esta temática. 
En segundo lugar, en el análisis de léxico sanitario hemos presentado brevemente el 
problema del léxico árabe médico tomando ideas de las tesis de Yaseen (2013) y Argeg (2015). 
Esta temática ha sido abordada con anterioridad por otros investigadores, con estudios en lengua 
árabe, inglesa y francesa. Sin embargo, en lengua española apenas hemos recopilado 
información referente a lo mencionado.  
Con respecto al análisis presentado, hemos distinguido entre palabras compuestas, simples 
y préstamos. En cuanto a las simples, destaca sin duda el rasgo de derivación morfológica y 
podemos observar cómo se suple la necesidad de incorporar nuevos términos utilizando raíces 
ya existentes, por ejemplo, نوع ‘cepa’. En cuanto a los préstamos, vemos una transliteración del 
inglés en la mayoría de los casos, pese a que a su vez el inglés translitera términos científicos 
del latín. El problema que surge es la adaptación de términos con consonantes o vocales que no 
están presentes en la lengua árabe. Por ello, se emplean técnicas como recurrir al fonema 
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homólogo. Por último, en el corpus de palabras compuestas encontramos gran parte de los 
términos como calcos del inglés o de las lenguas romances. No obstante, se respetan las normas 
de la lengua árabe predominando diferentes recursos como la iḍāfa, los participios con 
acepciones que suplen el valor de prefijo y sufijo, así como el esquema de sustantivo plural 
concordando con adjetivo femenino singular. 
Para terminar, el presente trabajo tiene la intención de dar visibilidad al VIH/sida y a las 
campañas que se realizan para erradicar esta pandemia después de 40 años de su inicio. 
Actualmente, pese a todas las mejoras, la tasa de infección sigue siendo elevada. Por ello, las 
autoridades sanitarias insisten en la necesidad de la prevención, la protección y la 
concienciación sobre el VIH/sida, sobre todo a los grupos jóvenes de la sociedad. Por otro lado, 
esperamos que el léxico sanitario pueda ser de utilidad para los profesionales de la salud y, 
especialmente, a los aprendices de árabe que quieran especializarse en el ámbito sanitario. 
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مطالب بإجراء دراسة مسحیة حول اإليدز فى قطر
الجمعة 14/1/1433 ھـ - الموافق 9/12/2011 م
خالل احتفال جامعة قطرواألعلى للصحة بالیوم العالمي
د. إيمان مصطفوي: توفیر العالج للمرضى غیر القادرين
د. محمد آل ثاني: 260 مصاباً بالمرض في الدولة نصفھم من غیر القطريین
د. أسماء آل ثاني: ندعوالباحثین لتقییم المشكلة في قطر والبحث عن آثار الوصم والتمییز
معرض توعوي لطالبات العلوم الصحیة حول المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه
كتبت ھناء صالح الترك:
بمناسبة الیوم العالمي لإليدز الذي يوافق األول من ديسمبر من كل عام، عقدت في جامعة قطر فعالیة توعوية ركزت على وصمة
العار التي يصاب بھا مريض اإليدز، وما يرافقھا من تمییز ضد ھؤالء المرضى، خاصة في المستشفیات والمراكز الصحیة، شارك في
تنظیم الفعالیة قسم العلوم الصحیة بجامعة قطر، والمجلس األعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبیة، كما قامت شركة سدير
للمعدات الطبیة برعاية الحدث.
افتتحت الفعالیات د.إيمان مصطفوي عمید كلیة اآلداب والعلوم والتي رحبت في بداية كلمتھا بالحضور، وخصت بالذكر المشاركین
من المجلس األعلى للصحة وعلى رأسھم د.محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، وأكدت على أھمیة االحتفال بمثل ھذا الیوم
في جامعة قطر، وقالت: إن مثل ھذه الفعالیات تساعد على الحد من انتشار المرض، والذي يقتل الماليین من الناس سنويا.
وأضافت د.مصطفوي: من المھم في ھذا الیوم التأكید على ضرورة توفیر العالج للمرضى، وخاصة ھؤالء غیر القادرين على دفع
ثمن العقاقیر الباھظة الثمن، والحصول علیه.
وأشارت: ان ثیمة االحتفال لھذا العام ھو محاربة الوصم والتمییز ضد مرضى اإليدز، وھؤالء المرضى حقیقة قدر هللا لھم أن يقاتلوا
ضد جبھتین في آن واحد، المرض نفسه بكل شراسته، وأيضا يقاتلوا ضد نظرة العار التي يواجھھم بھا المجتمع، ويجدون آثارھا
في المرافق الصحیة، لذا من المھم التأكید على قیم حقوق اإلنسان، والمساواة، وحق الحصول على العالج.
وكشف سعادة الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في كلمته: ان عدد المصابین بمرض اإليدز في قطر يبلغ 260
مصابا نصفھم من غیر القطريین، مشیرا إلى أن نسبة اإلصابة بین الشباب في الفئة العمرية من 15 - 24 عاما ھي 3 - 4 في
الملیون، مما يشیر إلى انتشار الوعي بالمرض في قطر، وقوة وصالبة العائلة في المجتمع القطري.
وأكد خالل الفعالیة: أن نسبة اإلصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة "اإليدز" في قطر تعد نسبة متدنیة حیث تبلغ 0.02 %.
وبین مدير الصحة العامة أن قطر تشارك دول العالم االحتفال بالیوم العالمي لإليدز الذي وافق األول من ديسمبر، والذي يأتي ھذا
العام تحت شعار "الوصم والتمییز في مواقع الرعاية الصحیة"، وذلك بھدف تعزيز التوعیة والتثقیف بشأن المرض ومكافحة كافة
أشكال الوصم والتمییز بحق مرضى اإليدز مع تحريك المجتمع لالستجابة لبرامج المكافحة ذات الصلة.
ومن جانبھا تحدثت الدكتورة أسماء آل ثاني األستاذ المشارك في علم الفیروسات وعلم األحیاء الدقیقة في قسم العلوم الصحیة
في جامعة قطر عن جذور الوصم والتمییز الذي يواجه مرضى اإليدز، وعن مدى انتشار ھذه المشكلة في جمیع أنحاء العالم.
وتناولت في كلمتھا مختلف مظاھر التمییز وكیفیة انعكاسه على المعاملة التي يلقونھا، كما دعت الباحثین من المجلس األعلى
للصحة ومؤسسة حمد الطبیة للقیام بدراسة مشتركة على مستوى دولة قطر لتقییم ھذه المشكلة في قطر ولتوثیق تصورات
وتجارب المرضى، وللبحث عن آثار الوصم والتمییز لدى األشخاص الذين يعیشون مع اإليدز في قطر.
وأكدت على ضرورة الوصول إلى صفر إصابات جديدة بالفیروس، صفر تمییز، وصفر وفیات بسبب اإليدز في قطر.
وركزت الدكتورة دعاء عرابي مشرف في قسم المعلومات الصحیة في المجلس األعلى للصحة، في ورقتھا على أھداف الحملة
العالمیة لمكافحة اإليدز، وتناولت د.جمیلة الخويطر االستشاري األول في قسم األمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبیة، وضع
انتشار ومصادر فیروس مرض نقص المناعة البشرية المكتسب "اإليدز" في قطر.
بینما ناقش د.عبدهللا بادحدح رئیس قسم العلوم االجتماعیة بجامعة قطر التبعات االجتماعیة لمرض اإليدز، والتمییز الذي يتعرض
له مريض اإليدز من منظور اجتماعي.
وأخیرا اشترك كل من الدكتور مأمون مبیض الطبیب النفسي في مؤسسة حمد الطبیة والسیدة أمیرة فابیال رئیسة الممرضات
في قسم األمراض المعدية في مستشفى الرمیلة، في عرض تجربتھما مع مرضى اإليدز حیث قاما بتسلیط الضوء على التمییز
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الذي قد يتعرض له مريض اإليدز في مرافق الرعاية الصحیة.
كما تضمنت الفعالیات معرضا توعويا حول مرض اإليدز وأسبابه، وأيضا طرق الوقاية منه، قامت بتنفیذه عدد من طالبات قسم
العلوم الصحیة في جامعة قطر، وقامت طالبات برنامج التغذية البشرية خالل المعرض بتسلیط الضوء على اآلثار المترتبة جراء
اتباع نظام غذائي سلیم، على تطور المرض وعالجه.
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Se reivindica la realización de un estudio estadístico sobre el sida en 
Catar1 
Durante la celebración de la Universidad de Catar y del Consejo Superior de Salud del 
día internacional [del sida] 
- La doctora ʿImān Muṣṭafawī: Garantizar la terapia a los pacientes sin recursos.
- El doctor Muḥammad Āl Ṯānī: De las 260 víctimas de la enfermedad en el estado,
la mitad son extranjeros (no qataríes).
- La doctora ʿAsmāʿ Āl Ṯānī: Hemos convocado a los investigadores para evaluar
el problema en Catar y para investigar los efectos de la estigmatización y la
discriminación.
- Exposición para concienciar a las alumnas de Ciencias de la Salud sobre esta
enfermedad, sus causas y los métodos de prevención frente a esta.
Escrito por Hunāʾ Sāliḥ at-Tark: 
Con motivo del Día Mundial del Sida que coincide con el día 1 de diciembre de todos 
los años, se celebra en la Universidad de Catar las actividades de concienciación que se 
centran en la estigmatización que padece el enfermo de sida y en lo que implica esto de 
discriminación contra estos enfermos, especialmente en hospitales y centros de salud. En 
la organización de las actividades participaron el departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Catar, el Consejo Superior de Salud, la Corporación Médica 
Ḥammad2, así como la participación que realizó Seeder Medical Equipment3 con el 
patrocinio del evento. 
La doctora ʿImān Muṣṭafawī, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 
inauguró las actividades. En el comienzo de su discurso dio la bienvenida a los presentes 
y destacó a los participantes del Consejo Superior de Salud, presidido por el director de 
la Administración de Salud General el doctor Muḥammad Al Zānī. Insistió en la 
importancia de celebrar un día como este/este día en la Universidad de Catar. Dijo: 
1 Literalmente "reivindicaciones en favor a la realización...". No obstante, dado el contexto, en español 
conviene traducir el participio en árabe como pasiva refleja. 
2 La Corporacion Médica Ḥammad o Hamad Medical Corporation (HMC) es el principal proveedor de 
atención médica en Catar. Hamad Medical Corporation (HMC) (2020). About us. Our Organization. 
[Consulta: 6 de julio de 2020] Recuperado en:  https://www.hamad.qa/EN/About-Us/Our-
Organization/Pages/default.aspx. 
3 Empresa catarí que distribuye equipos médicos. Seeder Medical Equipment (2020) Home. Seeder. About 
us. [Consulta: 6 de julio de 2020] Recuperado en: https://sedeer.com/about-us.  
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“actividades como estas ayudan a impedir la propagación de la enfermedad que mata a 
millones de personas anualmente”. 
La doctora Muṣṭafawī añadió: “Es importante que en este día se insista en la necesidad 
de garantizar el tratamiento a los pacientes, especialmente a los que no pueden pagar el 
precio de los medicamentos, de precio elevado, ni conseguirlos”. 
Señaló: “La temática de la celebración de este año es combatir la estigmatización y la 
discriminación contra los enfermos de sida. Estos enfermos, la verdad es destino de Dios, 
tienen que combatir dos frentes: uno [de ellos es la enfermedad en sí misma  en toda su 
ferocidad; y también hacen frente a la visión del estigma [que] la sociedad [tiene de ellos]. 
Manifiestan los efectos [de esta realidad] en los servicios sanitarios. Por lo tanto, es 
importante garantizar el valor de los derechos humanos y de igualdad, y [también] el 
derecho acceder al tratamiento”. 
Su Excelencia el Dr. Muḥammad Āl Ṯānī, director de la Administración de Salud 
General, reveló en su discurso: “El número de enfermos de sida en Catar alcanza los 260 
afectados, y la mitad de ellos no son cataríes, señalando que el porcentaje de afectados 
entre los jóvenes en grupos de edad de entre 15-24 años es de entre  el 3 o 4 por millón. 
Por ello, hace referencia a la mayor concienciación sobre la enfermedad en Catar, y 
también a la fortaleza y solidez de la familia en la sociedad catarí. 
Durante las actividades confirmó: “El porcentaje de afectados por la enfermedad de la 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en Catar se considera un porcentaje bajo, pues 
alcanza el 0,02%.” 
El director de Salud General aclaró que Catar participa junto con otros estados del 
mundo en la celebración del Día Mundial del Sida , que coincide con el día 1 de 
diciembre, y que este año llega bajo el eslogan La estigmatización y la discriminación en 
los servicios de atención sanitaria, con el objetivo de alentar la concienciación y dar a 
conocer acerca de la enfermedad, la lucha contra todos los tipos de estigmatización y 
discriminación, con el derecho de los enfermos de sida a movilizar a la sociedad para que 
responda a los programas de lucha con los que tiene relación. 
Por su parte, la doctora ʿ Asmāʿ Āl Ṯānī, profesora especializada en virología y biología 
molecular en el departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Catar, habló 
sobre  los orígenes de la estigmatización y la discriminación a la cual hacen frente los 
enfermos de sida y sobre el grado de difusión de este problema en todo el mundo. Su 
discurso trató sobre las diferentes formas de discriminación y la manera en que esta se 
refleja en el trato social que reciben. También invitó a los investigadores del Consejo 
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Superior de Salud y a la Corporación Médica Ḥammad a realizar un estudio conjunto a 
nivel del estado de Catar que evalúe este problema y documente las percepciones y las 
experiencias4 de los pacientes. Y también invitó a investigar los efectos de la 
estigmatización y de la discriminación  sobre las personas que viven con sida en Catar. 
Confirmó la necesidad de que se llegue a cero nuevos casos del virus, cero 
discriminación y cero muertes a causa del sida en Catar. 
La doctora Duʿāʿ ʿArābī, supervisora del departamento de Datos Sanitarios en el 
Consejo Superior de Salud, hizo hincapié en su presentación en los objetivos de la 
campaña mundial de la Lucha contra el Sida. La doctora Ḥamīla al-Juwayṭir, asesora 
principal en el departamento de Enfermedades infecciosas de la Corporación Médica 
Ḥammad, presentó la situación [actual] de la propagación y los orígenes del virus del 
Síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida (SIDA) en Catar. 
Mientras, el doctor ʿAbd Allāh Bādaḥdaḥ, presidente del departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Catar, discutió las consecuencias sociales de la enfermedad 
del sida, y la discriminación que sufre el enfermo de sida desde un punto de vista social. 
Por último, participaron tanto el doctor Maʿmūn Mubayyiḍ, psiquiatra en la 
Corporación Medica Ḥammad como  la señora ʿAmīra Fābīḻa, jefa de enfermeras del 
departamento de Enfermedades Infecciosas en el hospital Ramīla, quienes presentaron su 
experiencia con los enfermos de sida, para arrojar luz  sobre la discriminación a la cual el 
enfermo de sida se ha enfrentado en los servicios de atención sanitaria. 
Las actividades incluyeron asimismo una exposición de la concienciación sobre la 
enfermedad del sida, sus causas y también los métodos de prevención. Esta fue organizada 
por un número de estudiantes del departamento de Ciencias de Salud de la Universidad 
de Catar. Las estudiantes llevaron a cabo un programa de nutrición humana durante la 
exposición para arrojar luz sobre los efectos que puede tener el seguimiento de una dieta 
saludable en el desarrollo de la enfermedad y su tratamiento. 
4 En un contexto médico, el término تجارب se traduciría por ‘experimentos’. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el contexto social, conviene la traducción por ‘experiencias’ de los pacientes . 
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20/1/2020 جدل حول عالج الزنداني لإلیدز
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جدل حول عالج الزنداني لإليدز
األربعاء 18/11/1433 ھـ - الموافق 3/10/2012 م
صنعاء- رويدا السقاف:
مثلما ُتسبّب آراؤه السیاسیة والفقھیة جدالً واسًعا في الساحة الیمنیة امتّد تأثیرھا الى الخارج، أثارت التصريحات الصادرة عن
الداعیة اإلسالمي الیمني عبدالمجید الزنداني التي أعلن فیھا حصوله على براءة اختراع لعالج مرض اإليدز عاصفة من الجدل
واالنتقادات لم تتوقف حتى ھذه اللحظة.
في منتصف الشھر الماضي خرج الزنداني على وسائل اإلعالم بخبر حصوله على براءة اختراع دواء لعالج مرض اإليدز، من منظمة
"ويبو" العالمیة التابعة لألمم المتحدة، وقال: إن عالجه قابل للتصنیع، لكنه يسعى حالیًا لحماية اختراعه في 185 دولة في العالم.
الزنداني قال: إنه الوحید في العالم الذي يّدعي اختراع دواء يقضي على الفیروس المسبّب لمرض "اإليدز"، وأرجع ذلك إلى فضل
هللا أوّالً، وتخصّصه في أبحاث اإلعجاز العلمي وتوّجھه إلى الطب النبوي، ففتح هللا علیه باختراع دواء لإليدز.
وكشف أنه بدأ البحث إليجاد عالج لإليدز منذ 25 عاًما، باالشتراك مع ھیئة اإلعجاز العلمي في السعودية التي كان يعمل لديھا، كما
واصل أبحاثه في مركز أبحاث الطب النبوي، التابع لجامعة اإليمان في صنعاء التي يرأسھا، حتى توصّل للعالج.
وقال: لقد استطعنا أن ُنثبت باألدلّة المخبريّة أن لدينا الدواء الذي يقضي على فیروس اإليدز، وقد اختبرنا العالج وفًقا للبروتوكول
العلمي للتأكّد من أن الدواء صالح أم غیر صالح، وبعد أن ُقمنا بتجربة العالج على الحیوانات وثبت لنا أن سمیته كانت صفًرا.
وكشف الزنداني عن معالجة 25 حالة مرضیة باإليدز 9 حاالت منھا شفیت نھائی ا فیما البقیة انخفض الفیروس في أجسامھم
انخفاًضا شديًدا ولم يصل إلى درجة الشفاء النھائي. باإلضافة إلى تجربة العالج على أطفال وھم أجنّة في بطون أمھاتھم مصابون
بالمرض وخرجوا وقد برؤوا مؤكًّدا عن توثیق تلك الحاالت وعالجھا لديھم. مشیًرا إلى أن مختبرات المارينز األمريكي أكّدت صحذة
العالج.
غیر أن ردود األفعال أتت مناھضة لما قاله الرجل حیث قال د. محمد بدوي مصطفي: إن كل شخص منّا وفي أي بقعة من بقاع
األرض له الحّق في تسجیل براءة اختراع أي ا كانت، شرطًا أن يكون له السبق في تقديمھا، يعني لم يسبقه أحد في عرض فحواھا
من قبل، إذا توفرت له الشروط الالزمة لتقديم الطلب.
وأضاف: بطبیعة الحال يجب على مقّدم طلب براءة اختراع من منظمة "الوايبو" العالمیة أن يدفع الرسوم المتعلقة بتسجیلھا لدى
المنظمة. فتسجیل براءة اختراع وحدھا ال يفصل أو يحكم في فعالیّة االختراع أو الوصفة المقّدمة من قبل الباحث وما إذا كانت
صالحة في عالج مرض ما أم ال؟. وتسجیل براءة اختراع الشیخ الزنداني يعني فقط أنه ال يحّق لشخص غیره في تكرار نفس
االختراع في سجالت المنظمة ال أكثر وال أقل.
لكن الصفعة األقوى التي ُوّجھت لالختراع أتت من الدكتور حسني الجوشعي رئیس الفريق البحث العلمي للزنداني نفسه حیث
قال إن العالج الذي أعلن الزنداني أنه نال بموجبه براءة اختراع عبارة ال يعدو أن يكون عن عشبة ُتسّمى"كاستوس" عرفھا
الصینیون منذ مئات السنین لرفع مناعة المرضى لكنه ال يقضي على المرض.
وقال الجوشعي: إنه كان رئیًسا لفريق البحث العلمي للزنداني من الفترة 2005-2010 وقام خالل تلك الفترة باستخدام العشبة
المسماة " كاستوس" في براءة االختراع على حوالي 1000 مريض بعد أخذ موافقة خطیّة من قبلھم من أجل استخدام العشب.
وأشار إلى أن براءة االختراع التي أعلن عنھا ال تعني أبًدا أنه اكتشف عالًجا لمرض اإليدز بل تعني أنه الشخص الوحید الذي
استخدم ھذا العشب لعالج مرض اإليدز، ولكن ھذا العشب يستخدم منذ مئات السنین في الصین لرفع مناعة المرضى.
وأوضح بعد 6 سنوات من البحث العلمي الصحیح وجدنا أن العالج ال يصلح كعالج شاٍف لمرضى اإليدز بل إنه ُيخّفض عدد
الفیروسات في دم المريض إلى الصفر ولكن في حال توقّف المريض عن تناول العالج فإن الفیروس يعود لالرتفاع في الدم مّرة
أخرى. ولفت إلى أن العالج يرفع مناعة المرضى بشكل جیّد وُيحّسن وظائف الجسم الحیويّة.
وقال رئیس الفريق العلمي الجوشعي: ُقمت بإبالغ ھذه النتائج بنفسي إلى الزنداني وعندما وجدته لم يتقبّل ھذه النتائج العلمیّة
الموثّقة ُقمت باالنسحاب من فريقه في أكتوبر 2010م وسلّمته رسالة بذلك وُتوجد منھا نسخة مع وزير الصحة السابق عبدالكريم
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راصع، ومع شقیقه الدكتور منصور الزنداني. وأضاف: الحقیقة أنه ال ُيوجد أي اكتشاف جديد وبراءة االختراع الُمعلن عنھا، فالشھادة
الُمعلن عنھا من مؤّسسة "ويبو" العالمیّة تعني حجز ھذا العشب باسم الزنداني. وطلب من الزنداني أن يحضر وُيثبت باألدلّة
العلمیّة عالج مرضى اإليدز، مؤكًّدا أن النتائج التي ذكرھا ھي نتائج حقیقیة بعد 6 سنوات من البحث في ھذا المجال.
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Polémica sobre el tratamiento del sida de al-Zindānī 
[Así] como sus opiniones políticas y jurídicas causan una gran polémica en el escenario 
yemení, su influencia se extiende [también] en el exterior. 
 Las declaraciones promulgadas por el proselitista islámico yemení ʿAbd al-Maŷīd al-
Zindānī1 en las que anunciaba que había conseguido la patente del medicamento para curar2 el 
sida provocaron un [aluvión] de polémicas y críticas que no han cesado hasta el momento. 
A mediados del pasado mes, al-Zindānī salió en los medios de comunicación  con la notica 
de su logro de una patente de medicamento para la curar el sida, de la Organización Mundial 
WIPO dependiente de  la ONU, y afirmó que su cura es apta para fabricarse, pero actualmente 
trabaja en proteger su hallazgo en 185 países en el mundo  
Al-Zindānī dijo que es el único en el mundo que asegura haber hallado el medicamento que 
termina con el virus que causa el sida, lo que atribuye a la gracia de Dios. Su especialización 
en la investigación sobre los milagros científicos [del Corán] y su dedicación a la medicina 
profética, hicieron que Allāh le inspirara este hallazgo del medicamento del sida.  
[Asimismo] reveló que comenzó la investigación para encontrar el tratamiento contra el sida 
hace 25 años, en colaboración con un grupo [de investigación] sobre los milagros científicos 
del Corán de Arabia Saudí, para el que trabajaba y continuó sus investigaciones  hasta que 
consiguió la cura en el Centro de Investigación de Medicina Profética perteneciente a la 
Universidad de ʿImām en Sanʿa3 la cual preside  al-Zindānī. 
Dijo: “hemos podido corroborar con pruebas de laboratorio que tenemos la cura que termina 
con el virus del sida, y hemos investigado una cura de acuerdo con los protocolos científicos 
para garantizar que esta es apta o no. Después de [esto], sometimos [el medicamento] a 
experimentación en animales  y, dimos por demostrado que  teníamos una cura que no era tóxica 
para los [humanos]. 
Al-Zindānī reveló que  trató a 25 casos de enfermos de sida. De esos casos, 9 se curaron 
definitivamente, mientras que el resto disminuyó [la carga vírica]4 en su cuerpo, pero no 
llegaron a la fase de la cura definitiva. Además, experimentaron  el tratamiento  en niños, [en 
concreto] en fetos en el vientre (útero) de sus madres y al nacer, estaban libres del virus. 
1 Colaboradores de Wikipedia (2020). Wikipedia, La enciclopedia libre. Abdul Majeed al-Zindani. [Consulta: 6 
de junio de 2020] Recuperado en: https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Majeed_al-Zindani. 
2 Traducimos عالج como “curar” en lugar de “tratar” debido al contexto de la noticia. 
3 Capital de Yemen. 
4 Traducido como “carga vírica” pese a que en el texto aparezca la palabra فيروس‘virus’ 
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Confirmaron [estos hechos] con una documentación de estos casos y de su cura, añadiendo que 
los laboratorios de la Marina americana [también] confirmaron la validez de la cura.
No obstante, las reacciones que se produjeron resultaron antagónicas a lo que el doctor 
Muḥammad Bidūī Muṣṭafī dijo: “todas las personas de nuestra tierra o de cualquier otro 
territorio tienen derecho a registrar la patente, cualquiera que sea,  a condición de que sea el 
primero en presentarlo, es decir,  nadie antes le ha precedido a la hora de mostrar su contenido, 
si se cumplen los requisitos necesarios para presentar la solicitud.  
Añadió:  “Naturalmente, es necesario que el que presente la solicitud de patente por la 
Organización Mundial WIPO que pague las tasas relativos al registro por parte de la 
Organización. Registrar la patente por sí solo no adjudica ni determina la eficacia del 
descubrimiento o de la descripción presentada  por parte del investigador, ni si es válida para el 
tratamiento de la enfermedad o no.  El registro de la patente del  Šīj al-Zindānī significa 
solamente que nadie tiene derecho más que él a [reproducir] el mismo tratamiento en los 
archivos o registros,  nada más y nada menos. 
Pero el golpe más duro que se dirigió  contra este hallazgo vino del doctor Ḥasanī al-Ŷūšʿī, 
presidente del grupo de investigación científica del propio al-Zindānī. Afirmó: “la cura que al-
Zindānī anunció, que había conseguido la patente,  se considera que no pasa por ser [sólo] una 
hierba a la que se denomina kāstūs, conocida por los chinos desde hace miles de años para 
aumentar/revitalizar/fortalecer [el sistema inmune]5 de los pacientes, pero no acaba con la 
enfermedad. 
 Al-Ŷūšʿī  mencionó que él era presidente del grupo de investigación científico de al-Zindānī 
en el periodo de tiempo (2005-2010). [Este] periodo durante el cual utilizó las hierbas 
denominadas kāstūs de la patente en mil pacientes aproximadamente, después, conseguir el 
consentimiento por escrito por parte de estos para utilizar las hierbas.  
Señaló que la patente que anunció no significa que en ningún caso que se haya descubierto 
una  cura para el sida, sino que [significa que] es  la única persona que utilizó esta hierba para 
tratar el sida. Aun así, esta hierba se utiliza desde hace miles de años en China para fortalecer 
el sistema inmune de las personas . 
Aclaró que después de 6 años de  verdadera investigación científica, hemos encontrado que 
la cura no servía como cura definitiva para las personas enfermas de sida. Sin embargo, 
disminuye la [carga vírica] en la sangre del paciente [hasta poder] ser indetectable6. Pero en el 
5 Traducido مناعة como “sistema inmune” en lugar “de inmune/inmunidad”. 
6 Traducido  ‘إلى صفر’ como “indetectable” en lugar de ‘hasta cero’. Cuando un paciente enfermo de VIH sigue el 
tratamiento de manera continuada, en sus analíticas puede que no se detecten anticuerpos del virus. Es lo que se 
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caso de que el paciente interrumpa la terapia que se le ofrece la [carga vírica] vuelve a aumentar 
en la sangre. Dirigió la atención a que la terapia aumenta el [sistema inmune] de los pacientes 
de nuevo y mejora las funciones vitales del cuerpo. 
Al- Ŷūšʿī , presidente del grupo de investigación, dijo: “Transmití  los resultados al mismo 
al-Zindānī. Cuando lo [revisó], no aceptaba estos resultados definitivos que notifiqué. Entonces, 
me retiré de su grupo en octubre de 2010, enviando una carta con esto (refiriéndose a los 
resultados), de la que se envió una copia al anterior Ministro de Sanidad, ʿAbd al-Karim Rāṣiʿ 
y a su hermano el doctor Manṣūr al-Zindānī.” Agregó: “La realidad es que no hay ningún 
descubrimiento nuevo ni ninguna patente [aunque se anunciase]. El testimonio/la declaración 
que se anunció acerca de esto [dijo que] de la Institución Mundial WIPO significa reservar esta 
hierba para al-Zindānī”. Pidió a al-Zindānī que se manifestara y demostrara con pruebas 
científicas la cura de los pacientes con sida, [ya que] de acuerdo con los resultados 
mencionados, que son reales después de seis años  de investigación en este campo. 
 
conoce como ‘indetectable’. 
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تسجیل الدخول  | خریطة الموقع   | اتصل بنا   | دولة قطر 
بحث
| الیوم 4 مباریات قویة بدوريأحدث التطورات | السد یعود بنقطة ثمینة من قلب الریاض | المشي یجمع موظفي القطاع المالي والمصرفي | فعالیات ممیزة التحاد الید في مھمة جدیدة بكأس فرنسا
آخر تحدیث: االثنین 2/6/2014 م , الساعة 12:54 صباحاً بالتوقیت المحلي لمدینة الدوحة
التقییم :0/5 الصفحة الرئیسیة : المحلیات :
أكد أنھ لم یعد قاتالً .. د.حسام الصعوب لـالرایة :
295 إصابة باألیدز في قطر
محافظة المجتمع وتمسكھ بالتعالیم اإلسالمیة وراء قلة اإلصابات
"األیدز" أصبح مرًضا مزمنًا كالسكري ویمكن التعایش معھ
9 إصابات بـ "كورونا" .. وآخر حالة سجلت في نوفمبر الماضي
469 إصابة بالسل العام الماضي .. ونسبة الشفاء من المرض 99 %
مجلس الشورى یوافق على مشروع قانون
بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
إیطالیا
صاحب السمو یشارك المواطنین والمقیمین
فعالیات الیوم الریاضي
العراق: التیار الصدري یتوّعد بإسقاط عالوي
خالل 3 أیام
صاحب السمو یھنئ الرئیس اإلیراني بذكرى
الیوم الوطني لبالده
رئیس الوزراء یھنئ الرئیس اإلیراني
نائب األمیر یھنئ الرئیس اإلیراني
11 طالبة یتعرفن على مھارات الباحثین
القانونیین
اإلنسان ثروة قطر الحقیقیة التي نفتخر بھا
الدوحة عاصمة لمختلف الریاضات العالمیة
كتب - عبدالمجید حمدي:
كشف الدكتور حسام الصعوب، استشاري األمراض المعدیّة بمؤسسة حمد الطبیة واألستاذ المساعد بكلیة طب وایل
كورنیل، عن أن إجمالي اإلصابات بمرض نقص المناعة الُمكتسبة "األیدز" المسجلة في قطر منذ عام 1984م یبلغ
295 حالة، وھو رقم صغیر للغایة، مبینًا أن انخفاض اإلصابات یرجع إلى محافظة المجتمع القطري وتمسكھ بتعالیم
الدین اإلسالمي وبالعادات والتقالید القطریة األصیلة.
وقال لـ الرایة إن مرض "األیدز" أصبح من األمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ولم یعد قاتالً أو
مخیفًا كما كان، وأن مؤسسة حمد الطبیة تتعامل معھ بشفافیّة مطلقة ویتم اإلعالن عن أي حالة فى أي وقت للمجلس
األعلى للصحة الذي یقوم بدوره بإبالغ منظمة الصحة العالمیّة بالوضع.
وأشار إلى أن جمیع الحاالت تتلقى األدویة الحدیثة التي تسیطر تماًما على المرض، الذي أصبح مثل األمراض
المزمنة، ویتوقع للمریض الُمصاب بھ، في حال االلتزام بالعالج، أن یعیش حیاة طبیعیّة تماًما، حیث ال ینتقل المرض
بالمخالطة أو المصافحة أو المخالطة وحتى خالل االتصال الجنسي بین الزوجین فإنھ فى حال االلتزام بالدواء ال ینتقل
المرض من الشخص المصاب إلى اآلخر ولكن یفضل أن یتم استخدام عازل أو واٍق جنسي لضمان أكبر قدر من
الحیطة والسالمة.
9 إصابات بـ"كورونا"
وقال : األمراض االنتقالیّة أھمھا أمراض الجھاز التنفسي مثل األنفلونزا والتھابات القصبات الھوائیة وأمراض
الرئة، وھي منتشرة وخاصة في فصلي الشتاء والربیع، فضالً عن وجود أمراض أخرى مثل السل والمالریا ومعظم
ھذه األمراض یكون سببھا بعض الوافدین من الخارج كما توجد أمراض الحمى المالطیة والتیفود واألمراض
الفیروسیّة األخرى، أما بخصوص فیروس "كورونا" فھذا لم یظھر لھ عالج أو دواء حتى اآلن وعدد الحاالت التي
تّم تسجیلھا فى قطر منذ ظھور المرض حتى اآلن بلغ 9 حاالت توفي منھم 5 وكانت آخر حالة تّم تسجیلھا في نوفمبر
الماضي، ومعظم الحاالت التي أصیبت كانت خالل السفر والعودة للخارج وبعضھا أصیب داخل البالد، وھناك الكثیر
من األبحاث التي تحاول الوصول إلى عالج ولكن حتى اآلن لم یظھر عالج ناجع للفیروس ولكن على الشخص أن
یھتّم بالغذاء الصحي والعمل على تقویة جھاز المناعة بالقدر الكافي حتى ال تكون المضاعفات الناتجة عن أي
فیروس كبیرة أو خطیرة.
ف ف ف
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وتابع : في حاالت الوفاة بسبب "كورونا" ال یكون سبب الوفاة المباشر ھو الفیروس ولكن یكون بسبب المضاعفات
حیث یحدث لھ فشل في الرئة أو الكلى أو التھابات بكتیریّة ولكن ما زال المؤكد أنھ ال یوجد عالج ناجح حتى اآلن لھذا
المرض على الرغم أن المملكة العربیة السعودیة تستخدم االنترفیرون ولكن ال توجد أبحاث تؤكد نجاعة ھذا العالج
أو أن الفیروس یستجیب لھذا الدواء.
وأشار إلى أنھ مع اقتراب موسم الحج ھناك نصائح یجب تنفیذھا خاصة بالنسبھ لكبار السن ومنھا الحصول على
التطعیمات الضروریّة ضّد الفیروسات الكثیرة مثل الحمى الشوكیّة أو األنفلونزا حتى یكون جھاز المناعة قویًا بما
یكفي لمواجھة ھذه الفیروسات، ویفضل أن یتم أخذ ھذه التطعیمات قبل السفر بأسبوعین فضالً عن اھتمام الشخص
بالنظافة الشخصیّة وتوخى الحذر في البُعد عن المصابین أو من تظھر لدیھم أعراض األنفلونزا.
األمراض المزمنة
وأشار إلى أن األمراض المزمنة مثل السكرى والضغط ال تزید احتمالیة اإلصابة باألمراض الوبائیة االنتقالیة ولكنھا
تزید مضاعفات ھذه األمراض، حیث أن أغلب حاالت الوفاة نتیجة األمراض الوبائیة االنتقالیة یكون أصحابھا ممن
یعانون من أمراض مزمنة وذلك بسبب مناعتھم الضعیفة، فالسكري معروف بالطبع أنھ یجعل المناعة ضعیفة فضالً
عن أنھ یؤثر على جمیع أعضاء الجسم.
وتابع : من األمراض االنتقالیة أیًضا مرض نقص المناعة المكتسب األیدز ونتعامل معھ بشفافیة مطلقة ویبلغ عدد
المرضى الُمصابین بھ في قطر 295 حالة منذ تشخیص أّول حالة عام 1984، وجمیعھا تتلقى األدویة الحدیثة التي
تسیطر تماًما على المرض، الذي أصبح مثل األمراض المزمنة كالسكري والضغط ویتوقع للمریض المصاب بھ أنھ
في حال االلتزام بالعالج أن یعیش حیاة طبیعیّة تماًما، حیث ال ینتقل المرض بالمخالطة أو المصافحة أو المخالطة
وحتى خالل االتصال الجنسي بین الزوجین فإنھ فى حال االلتزام بالدواء ال ینتقل المرض من الشخص المصاب إلى
اآلخر ولكن یفضل أن یتم استخدام عازل أو واٍق جنسي لضمان أكبر قدر من الحیطة والسالمة.
وأشار إلى أن مصابي األیدز ال یتم احتجازھم بالمستشفى ویتلقون العالج بالمنزل إال إذا كان ھناك داعٍ وسبب طبي
كحدوث مضاعفات كالتھاب رئوي أو كلوي أو نحوھما.
السل ..99% شفاء
وأضاف : مرض السل من األمراض الشھیرة وأكثر المصابین بھا من القادمین للعمل بالبالد ونھتم بھذا المرض
كثیًرا ومن ثم فھناك تنسیق كبیر بین القومسیون الطبى وإدارة القومسیون الطبي من خالل االتصال المباشر للكشف
عن األمراض االنتقالیّة مثل السل والتھاب الكبد الوبائي بي أو سي حیث یتم التعامل مع أى حالة مرضیّة، فالسل مثالً
عالجھ موجود وفعّال ولكنھ طویل ویشترط أن یكون المریض في عزلة تامھ لحین إتمام العالج، فإذا تّم اكتشاف حالة
مصابة بالسل في إدارة القومسیون فإنھ یتم التعامل معھا حتى یتم السیطرة على المرض وال یتم تسفیره إال بعد
وصول المرض لحاالت متوازنة یمكن السیطرة علیھا وال تنقل العدوى بحیث ال یكون معدیًا لآلخرین وفي الوقت
نفسھ ال یُسبّب مضاعفات للشخص نفسھ.
وتابع : معّدل الشفاء من السل یصل إلى 99 % فى قطر وسجلنا العام الماضى 469 حالة وتّم شفاء 99 % منھا،
وأدویة السل قد تطّورت للغایة وأصبحت ھناك سھولة في االنتظام بالعالج، حیث إن األدویة الجدیدة تختصر الكثیر
من األدویة في دواء واحد بدالً من ثالثة أو أربعة أدویة ومن ثم ال یتكبّد المریض معاناة في العالج أو التداوي.
وتابع : تّم تسجیل حوالي 600 حالة إصابة بالمالریا العام الماضي ومن الممكن أن تكون قاتلة ولذلك فإنھ من
األفضل تماًما أن یتم تجنبھا من األساس كما أن أدویتھا وعالجھا متوفر وأغلب الذین یُصابون بھا یكون من
المسافرین للخارج الذي ال یتعاطون التطعیمات الالزمة قبل السفر.
وأوضح أن أمراض فصل الصیف كثیرة وتتعلق بالجھاز الھضمي بصفة خاّصة مثل اإلسھال أو التسّمم الغذائي
وأمراض الجھاز الھضمي ومن الممكن أن تتسبّب في أمراض وبائیّة مثل التیفود.
وأّكد أن القسم یعكف على مجموعة أبحاث تتعلق باألمراض التي نتعامل معھا مثل الحمى المالطیة وأبحاث على
البكتیریا التى أصبحت مقاومة للمضادات الحیویّة وكیفیة مواجھتھا والوصول إلى نتائج إیجابیّة للتغلب على ھذه
األمراض، موضًحا أن قسم األمراض االنتقالیّة ال یتوانى عن االستعانة بأي أدویة عالجیّة األحدث في العالم.
وأشار إلى أنھ بصفھ عاّمة ینبغى على كل شخص أخذ التطعیمات الالزمة للوقایة من األمراض الوبائیّة االنتقالیّة
وكذلك الحفاظ على القیم واألخالق الحمیدة واالبتعاد عن العالقات الجنسیّة غیر الشرعیّة التي تعتبر سببًا في الكثیر
من األمراض الوبائیّة الخطیرة.
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295 casos de sida en Catar 
Redactó-ʿAbd Āl-Maŷīd Ḥamadī: 
El doctor Ḥusām al-Ṣaʿūb, asesor de Enfermedades Infecciosas en la Corporation Médica 
Ḥammad1 y profesor auxiliar en la Facultad de Medicina de Weill Cornell College, reveló que 
el total de los casos con el Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) registrados en 
Catar desde el año 1984 alcanza los 295 casos y es una cifra extremadamente pequeña, 
aclarando, [asimismo], que el descenso [del número] de los afectados se debe al 
conservadurismo de la sociedad catarí y su fidelidad a las enseñanzas de la religión islámica y 
a las costumbres y tradiciones cataríes auténticas. 
Le expuso a al-Raya que la enfermedad del sida se ha convertido en una enfermedad 
crónicas como la diabetes o la hipertensión, [que ya] no se considera mortal o temida como 
antes. La Corporación Médica Ḥammad colabora con él con trasparencia absoluta y se anuncia 
cualquier caso en cualquier momento al Consejo Superior de Salud, que desempeña el papel 
de informar la OMS de la situación. 
Señaló que todos los casos recibieron los nuevos medicamentos que controlan 
completamente la enfermedad, lo que la convierte en algo análogo a las enfermedades 
crónicas, y que se prevé que los pacientes [afectados], en el caso de cumplir el tratamiento, 
[puedan] vivir una vida completamente normal. Puesto que la enfermedad no se transmite por 
contacto, apretones de mano o durante la relación sexual entre los cónyuges, ya que en el caso 
de cumplir con la medicación, la enfermedad no se contagia de la persona enferma a otra, pero 
es preferible que se utilice preservativo para garantizar una mejores medidas de prudencia y 
de protección. 
1 Véase nota a pie de página nº2 del artículo 1 (2011) 
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78 مواطناً مصابون باإليدز
األحد 15/2/1436 ھـ - الموافق 7/12/2014 م
كتب - عبد المجید حمدي:
كشف الدكتور حمد الرمیحي مدير حماية الصحة ومكافحة األمراض االنتقالیة بالمجلس األعلى للصحة عن اكتشاف إصابة 113
حالة بمرض نقص المناعة المكتسبة اإليدز من بینھم 78 حالة لمواطنین و38 حالة لمقیمین، مشیراً إلى أن دولة قطر من أقل
الدول عالمیاً من حیث عدد اإلصابات بفیروس نقص المناعة المكتسب "اإليدز" في العالم بنسبة ال تتجاوز0.09 بالمائة.
جاء ذلك خالل ندوة نظمھا المجلس األعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبیة بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي لمكافحة
اإليدز، تحت شعار عالج اإليدز يسیطر على الفیروس، معالجة للحیاة ووقاية للحیاة.
وقال الدكتور الرمیحي: إن الدولة تعتمد استراتیجیة متكاملة تتركز حول االستثمار في أنشطة الوقاية والتي تشمل نشر الوعي
عن المرض والفحص الطوعي وااللتزام بتعالیم الدين والقیم والعفة الشرعیة إضافة إلى توفیر الخدمات الرفیعة الجودة لعالج
فیروس اإليدز ورعاية المصابین به.
وقال: االحتفال بالیوم العالمي لإليدز يعكس التزام الدولة بالوصول لألھداف العالمیة لمكافحة الفیروس والوصمة والتمییز ضد
المرض للمتعايشین مع الفیروس باإلضافة إلى توفیر الدعم الالزم لبرامج الوقاية والعالج والرعاية المتكاملة بناء على أحدث
توصیات منظمة الصحة العالمیة ونعمل حالیاً على تحديث االستراتیجیات فیما يخص برامج الوقاية والرعاية الطبیة واألبحاث
والدراسات.
وتابع: ھناك إشادة عالمیة من منظمة الصحة العالمیة بالبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في قطر حیث إنه يعد من أفضل البرامج
العالمیة التي تشمل الفحوصات الوقائیة والطوعیة والعالج المجاني لجمیع المرضى والمتابعة بصورة منتظمة حیث تحرص الدولة
على تعزيز الفحوصات لعدة فئات منھم: القادمون للعمل وما قبل التوظیف والنساء الحوامل وبعض الوظائف مثل العاملین في
المجال الطبي والفئات األخرى المعّرضة لإلصابة بالمرض، وكذلك توفیر الفحص الطوعي والمشورة الطبیة المجانیة.
ومن جانبه كشف الشیخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس األعلى للصحة عن إصابة 18 شخصاً
باإليدز في قطر خالل العام الماضي فقط مشیراً إلى أن ھذا العدد يضم 10 مواطنین و8 من الوافدين.
وأشار إلى ضرورة عدم االستھانة باإلجراءات الوقائیة واتباع طرق االحتواء التي يستطیع المريض من خاللھا السیطرة على
المرض وعدم نقل العدوى آلخرين.
وبشأن التعامل مع الوافدين الذين يثبت حملھم للمرض أكد سعادة الشیخ محمد أن ھناك إجراءات كثیرة لكشف اإلصابة بالمرض
تبدأ من إجراءات الفحص الطبي بالقومسیون والتي يتم إجراؤھا لھم لدى دخول البالد فإذا تم اكتشاف اإلصابة به فإنه يتم إبعاده
وعدم قبوله طبیاً، أما إذا كان في الدولة منذ سنوات فإنه يتم تقییم حالته ويعالج في الدوحة لفترة معینة وإذا كانت وظیفته غیر
مناسبة كأن يكون حالقاً أو ممرضاً مثال من الممكن أن ينقل المرض آلخرين فإنه يتم اتخاذ القرار المناسب لھذه الحالة وقد يكون
السفر خارج البالد.
وأشار إلى أن المجلس األعلى للصحة ينفذ برنامج "نحن أصحاء" الذي يھدف إلى توعیة الطالب بالكثیر من األمراض ومن بینھا
اإليدز في العمر المناسب حتى نصل إلى أكبر شريحة للشباب.
وقال: نھدف من خالل ھذه الندوة إلى تنمیة الوعي بمرض اإليدز والوصول إلى تنسیق أفضل بین كافة الجھات للوقاية منه، وفي
ھذا العام نود أن نوضح للجمیع أن ھناك أمالً في العالج الذي تطور بشكل كبیر خالل األعوام األخیرة.
وأشار إلى أن نجاح الوقاية من المرض يحتاج إلى تعاون مشترك من جمیع المجتمع والوعي يكون منتشراً بین الجمیع، موضحاً أن
ھناك برنامجاً للتوعیة في المدارس يستھدف الشباب في سن مبكرة ويركز على الفئة العمرية تحت 18 عاماً ونفكر في برنامج
جديد يستھدف الفئة العمرية تحت 15 عاماً خوفاً من حدوث حاالت في سن مبكرة، فنحن نسیر في برامج التوعیة باستمرار كما
أن العالج متوافر للجمیع في دولة قطر بدون تفرقة ونطمح للوصول إلى تطعیم فّعال ضد المرض وھو ما تبّشر به ألول مرة
االختبارات العالمیة بوجود مثل ھذا التطعیم ألحد نوعي اإليدز وقد يتم الكشف عنه الصیف القادم.
Artículo 4
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78 ciudadanos víctimas del sida 
Escrito por ʿAbd al-Maŷīd Hamadī 
El director de la protección de la salud y de la lucha contra las enfermedades infecciosas el 
doctor Ḥammad al-Ramīhī, reveló en el Consejo Superior de la Salud la detección de 133 
afectados por el Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). De [entre] estos casos, 
78 tiene la condición de ciudadanos y 38 tiene la condición de residentes. Señaló que el estado 
de Catar es el menos afectado de los estados/países del mundo, ya que  el número de afectados 
por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) no supera el 0,09 %  de la población 
mundial. 
Esto se dio a conocer durante una conferencia que  organizó el Consejo Superior de Salud 
en colaboración la Corporación Médica Ḥammad con ocasión de la celebración del Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida, bajo el lema la terapia del sida controla el virus, tratamiento y 
prevención para la vida. 
El doctor al-Ramīhī dijo que el Estado propone una estrategia completa para concentrar la 
inversión en las actividades de prevención. La estrategia incluye también la concienciación 
sobre la enfermedad, las analíticas voluntarias, la necesidad de la enseñanza religiosa y los 
valores y virtudes de la šarīʿa, además del incremento de servicios de excelente calidad para la 
tratamiento del virus del sida y el cuidado de los enfermos. 
Dijo: “la celebración del Día Mundial del Sida refleja el compromiso del Estado  para 
alcanzar  los objetivos mundiales de la lucha contra el virus y contra el estigma y la 
discriminación de la enfermedad de los que conviven con el virus. Además [se aumentará] el 
apoyo necesario para los programas de prevención, terapia y asistencia completa de acuerdo 
con las recomendaciones más recientes de la OMS. Actualmente trabajamos en la 
modernización de las estrategias en lo que concierne a los programas de prevención, asistencia 
médica, investigaciones y estudios”. 
Continúa: “hay un alabanza mundial en la OMS por el  Programa Nacional de la Lucha 
contra el Sida en Catar. Se considera que es el mejor programa mundial que incluye análisis 
preventivos y voluntarios, una terapia gratuita para todos los enfermos y el seguimiento  de 
forma organizada, pues el Estado aspira a estimular las investigaciones de varios sectores 
[sociales]: los que vienen para trabajar, antes de la contratación, las mujeres embarazadas y 
algunos empleos como los trabajadores en el ámbito  médico y otros grupos expuestos a la 
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infección de la enfermedad. También [se aumentarán] los análisis voluntarios y las consultas 
médicas gratuitas. 
Por su parte, el jeque el doctor Muḥammad Bin Ḥammad Āl -Ṯānī, director de la 
Administración de salud pública del Consejo Superior de la Salud aclaró que solo hubo 18 casos 
de personas con sida en Catar durante el año pasado, señalando que esa cifra está compuesta 
por 10 ciudadanos y 8 extranjeros.  
Señaló la necesidad [de que] minusvaloren las medidas de prevención, seguimiento, métodos 
de contención con los que el  enfermo puede controlar la enfermedad y evitar  contagiar a otros. 
Con respecto al asunto del tratamiento con los extranjeros que hagan constar oficialmente 
su enfermedad, su excelencia el jeque Muḥammad, afirmó que hay muchas medidas para 
diagnosticar la infección de la enfermedad comenzando por medidas como análisis médicos por 
la comisión que efectúa su gestión al entrar al país. Si se diagnostica la infección entonces 
efectúa su expulsión y no es aceptado desde el punto de vista médico. Sin embargo, si ha 
permanecido en el país desde hace años entonces se lleva a cabo la evaluación de su situación 
y se tratará  durante un periodo de tiempo concreto  en Doha. Si su trabajo no era adecuado 
como, por ejemplo, enfermero o barbero en los que es posible contagiar la enfermedad a otros, 
entonces es preciso tomar la decisión adecuada para ese caso [concreto], que puede ser el viaje 
fuera del país.   
Señaló que el Consejo Superior de la Salud aplica el programa somos saludables cuyo 
objetivo es concienciar a los estudiantes en la edad adecuada hasta llegar a un mayor sector de 
jóvenes sobre la multitud de enfermedades, entre ellas el sida. 
 Dijo: “a través de esta conferencia aspiramos a fomentar la conciencia sobre la 
enfermedad del sida y a alcanzar  una mejor coordinación de todos los centro de prevención 
pública. Durante este año, deseamos aclarar a todos que hay esperanza en la cura que se ha 
venido desarrollando, especialmente, durante los últimos años. 
Señaló que el éxito de la  prevención  de la enfermedad necesita la colaboración compartida 
de toda la sociedad y que haya una mayor concienciación entre todos, explicando también que 
hay un programa de concienciación en las escuelas destinado a los jóvenes de edad temprana y 
se centra en grupos de menores de edad. Pensamos en un nuevo programa destinado a grupos 
edad por debajo de los 15 años por miedo a incidentes de salud en esta temprana edad. También 
continuamos con un programa de concienciación continua, así como tratamiento disponible 
para todos sin discriminación en el estado de Catar. Aspiramos a alcanzar una vacuna eficaz 
contra la enfermedad, y esto es lo que pronosticamos por primera vez con las pruebas 
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experimentales existentes para hallar la vacuna que tenga un uso específico para el sida. Es 
posible que ello se revele el verano que viene. 
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معدل انتشار اإليدز في قطر منخفض
األربعاء 21/2/1437 ھـ - الموافق 2/12/2015 م
الدوحة - الراية:
شاركت مؤسسة حمد الطبیة مؤسسات وھیئات المجتمع الدولي االحتفال بالیوم العالمي لمرض نقص المناعة المكتسبة
"األيدز" والذي يوافق األول من ديسمبر من كل عام، وذلك مشاركة منھا في الجھود العالمیة المبذولة في مكافحة فیروس نقص
المناعة لدى البشر المسبّب لھذا المرض، وتعبیًرا عن دعمھا للمصابین به.
ويعد الیوم العالمي لمرض نقص المناعة المكتسبة "األيدز" والذي بدء االحتفال به منذ األول من ديسمبر 1988، أول مناسبة
عالمیة تجمع فیھا دول العالم على دعم المصابین بمرض نقص المناعة المكتسبة "األيدز"، وإحیاء ذكرى من قضوا بسبب ھذا
المرض.
وقال الدكتور عبد اللطیف الخال، رئیس قسم األمراض المعدية ومدير برنامج نقص المناعة المكتسبة "األيدز" في مؤسسة حمد
الطبیة إن مرض األيدز ينتقل بشكل رئیسي عن طريق االتصال الجنسي أو التشارك في استخدام اإلبر والحقن مع أشخاص
مصابین بمرض اإليدز.
وأضاف: إنه يمكن انتقال عدوى مرض اإليدز عن طريق بعض سوائل وإفرازات الجسم وحلیب األم، وتنتقل العدوى عند مالمسة
ھذه السوائل أو إفرازات الشخص المصاب لألغشیة المخاطیة (توجد ھذه األغشیة داخل الفم واألعضاء التناسلیة للذكور واإلناث)
أو الجروح المفتوحة لدى الشخص السلیم أو دخولھا مباشرة إلى مجرى الدم لديه عن طريق الحقن المباشر بواسطة إبرة أو
حقنة طبیة ويعتبر االتصال الجنسي مع األشخاص المصابین بمرض األيدز دون العلم بإصابتھم بھذا المرض ھو السبب الرئیسي
النتشار ھذا المرض في قطر.
وأشار الدكتور الخال إلى أنه على الرغم من تعّدد اإلثنیات والثقافات في التركیبة السكانیة في دولة قطر إال أن معّدل انتشار
مرض نقص المناعة المكتسبة "األيدز" في دولة قطر يعّد منخفًضا نسبیًا، ويعود السبب في ذلك إلى تطبیق البرنامج الوطني
لمكافحة األيدز والذي يتبنى إستراتیجیة الكشف المبكر عن المرض ومعالجته.
وقال: إنه انطالًقا من الحرص على صحة ورفاه المواطن القطري تم وضع البرنامج الوطني لمكافحة األيدز والذي يھدف إلى نشر




El índice de propagación del sida en Catar es escaso 
La Corporación Médica Ḥammad1 participó junto con las instituciones y organismos de la 
Comunidad Internacional en la celebración del Día Mundial del Síndrome inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) que se celebra el día 1 de diciembre de cada año. Esta participación en los 
esfuerzos mundiales en la Lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana causada por 
esta enfermedad. Además, con estas actividades también expresan su apoyo a las víctimas de 
esta enfermedad. 
El Día Mundial del Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cuya celebración 
comenzó el 1 de diciembre de 1998, es considerado como la primera ocasión mundial en la que 
los países se reúnen para dar apoyo a las víctimas con el Síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) y conmemorar a los que han fallecido a causa de esta enfermedad. 
El doctor, ʿAbd al-Laṭīf al-Jāl, presidente del Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
director del Programa [del Síndrome] de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en la 
Corporación Médica Ḥammad, dijo que la enfermedad del sida se transmite principalmente a 
través de las relaciones sexuales o al compartir agujas o jeringuillas con personas víctimas de 
la enfermedad del sida, 
Agregó que es posible contagiarse de la infección del virus del VIH  a través de algunos 
líquidos o secreciones del cuerpo y también la leche materna. La infección se transmite cuando 
las mucosas (estas membranas mucosas están dentro de la boca y de los órganos sexuales de 
los hombres y mujeres) o heridas abiertas de personas sanas entran en contacto con líquido o 
secreciones de personas infectadas. [Otra forma de contagio] sería la entrada directa de la 
infección en el flujo sanguíneo por medio de una inyección con una aguja o una jeringuilla 
médica. Se considera que el contacto sexual con personas víctimas del VIH que no tienen 
conocimiento de su propia infección es la causa principal de contagio por esta enfermedad en 
Catar. 
El doctor al-Jāl señaló que a pesar de que haya muchas etnias y culturas en la composición 
de la sociedad del estado de Catar, la tasa de contagio del Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) se estima que es relativamente baja. La causa de esto radica en la aplicación 
del Programa Nacional de la Lucha contra el Sida en el cual se adopta una estrategia de 
diagnóstico temprano de la enfermedad y de su tratamiento.  
1 Véase nota a pie de página nº 2, artículo 1 (2011). 
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También dijo: “el programa es el inicio de la aspiración de mejorar la salud y el bienestar 
del ciudadano catarí. Se ha establecido el Programa Nacional de la Lucha contra el Sida cuyo 
objetivo es ampliar la conciencia acerca del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
y ofrecer la mejor protección sanitaria posible para los pacientes víctimas de esta enfermedad 
en el estado de Catar. 
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جديد الطب ...
السبت 6/6/1438 ھـ - الموافق 4/3/2017 م
دواء جديد يبشر بشفاء تام من اإليدز
بعد سنوات من الجھود المتواصلة، تم اكتشاف عقار جديد قد يشفي المصابین بمرض نقص المناعة المكتسبة اإليدز بشكل
نھائي.
وأثبت الدواء الذي طور باحثون إسبان فاعلیته، بعد شفاء خمسة مصابین بفیروس اإليدز تماماً عقب سبعة أشھر من استخدامه.
ويتعاطى المصابون بالفیروس الیوم عقارات مضادة للفیروسات بعینات مستمرة إلى مدى الحیاة لذلك يأمل الباحثون أن يكون
العالج الجديد ذو فاعلیة دائمة كي ال يضطر المرضى تعاطي األدوية بطريقة مستمرة.
وتم حقن 13 متطوعاً من المصابین بالفیروس باللقاح الجديد قبل 7 أشھر، وعاد الفیروس للظھور في 8 من المتطوعین، لكنه
اختفى تماماً في 5 منھم، وھي حالة لم تحدث مسبقاً.
ووفقاً لصحیفة ديلي میل، قال الباحثون بمركز أبحاث فیروس اإليدز في برشلونة إنھا المرة األولى التي نرى فیھا إن ھذا الشفاء
الكامل من فیروس اإليدز أصبح ممكناً.
اإلفراط في تناول السكر يزيد فرص اإلصابة بالزھايمر
حذرت دراسة طبیة من أن اتباع نظام غذائي مرتفع في المواد السكرية يمكن أن يرفع مخاطر اإلصابة بمرض الزھايمر، مشددة
على وجود عالقة بین مرض السكر وأمراض المخ.
ووفقاً للباحثین في جامعة باث وكینجز في لندن، تعد النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة أول دلیل ملموس على العالقة بین
ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثیره الضار على الوظائف اإلدراكیة في المخ.
وتعد النتائج المتوصل إلیھا نقطة تحول ھامة في التأكید على العالقة بین مستويات السكر في الدم المرتفعة واألمراض العصبیة.
وقال األطباء إن السكر الزائد معروف بأضراره البالغة على صحة اإلنسان، إال أنھا المرة األولى التي تكشف األبحاث النقاب عن
دوره في زيادة فرص اإلصابة بالزھايمر وتراجع كفاءة القدرات اإلدراكیة.
أمراض اللثة عالمة مبكرة على السكري
اقترحت دراسة ھولندية جديدة اعتبار اإلصابة بأمراض اللثة من األعراض التحذيرية المبكرة لإلصابة بمرض السكري من النوع2.
ودعت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة أمستردام إلى إجراء فحوصات السكري في عیادات األسنان عند رصد مشاكل في
اللثة.
وتفید التقارير الطبیة بأن عدد المصابین بمرض السكري حول العالم قد تخطّى 422 ملیون شخص، مع توقع ارتفاع متزايد في عدد
المصابین.
من ناحیة أخرى تبین اإلحصاءات األمريكیة أن حوالي 37 بالمئة من األشخاص الذين تزيد أعمارھم عن 20 عاماً مصابون بمشاكل
في اللثة وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتھا مجلة "بي إم جي" اعتمدت أبحاث الدراسة على فحص عینة من 313 شخصاً
بینھم 126 شخصاً لديھم مشاكل من الدرجة المتوسطة في اللثة، و78 شخصاً لديھم مشاكل شديدة في اللثة و198 شخصاً لیس
لديھم أية أمراض باللثة.
وخضع المشاركون لفحوصات لضغط الدم والسكري والكولسترول إلى جانب فحوصات السكري وتقییم مستوى البدانة.
وبینت النتائج أن 46 بالمئة من المصابین بدرجة متوسطة من أمراض اللثة كانوا في مرحلة ما قبل السكري، وأن 47 بالمئة من
المصابین بدرجة شديدة من أمراض اللثة كانوا في مرحلة ما قبل السكري.
إنقاص الوزن يقلل مخاطر سرطان الرحم
Artículo 6
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قالت دراسة أمريكیة حديثة إن النساء في سن انقطاع الطمث الالئي يتعمدن تخفیف أوزانھن خالل ثالثة أعوام تتأخر لديھن
مخاطر اإلصابة بسرطان الرحم لما يصل إلى 11 عاماً مقارنة بغیرھن الالئي ال تتغیر أوزانھن.
وأوضحت الدراسة أن النساء الالئي خضعن للدراسة وفقدن عن قصد خمسة في المئة أو أكثر من أوزانھن قلّت لديھن فرص
اإلصابة بسرطان الرحم بنسبة 29 في المئة خالل فترة الدراسة وقال باحثون إن التأثیر كان أكبر بین النساء البدينات ووصل إلى
66 في المئة.
وقال الباحثون بكلیة الصحة العامة في جامعة إنديانا بمدينة بلومنجتون األمريكیة إنھم قرروا إجراء الدراسة ألنھم يدركون أنه رغم
تسبب السمنة في زيادة مخاطر اإلصابة بسرطان الرحم إال أن األبحاث لم تتیقن من إمكانیة مساھمة فقدان الوزن المتعمد خاصة
بین كبار السن في تقلیل مخاطر اإلصابة.
ويعتبر سرطان الرحم أكثر أنواع السرطان شیوعاً بین النساء في الواليات المتحدة ورابع أكثر أنواع السرطان التي تصیب النساء
بوجه عام.
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Nuevo medicamento pronostica la cura total del sida 
Después de años de esfuerzo, se ha descubierto un nuevo fármaco que podría curar a las 
víctimas del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) de forma definitiva. 
El medicamento que han desarrollado investigadores españoles ha demostrado su eficacia 
después de la curación por completo de cinco víctimas del virus tras siete meses de su 
utilización.  
Los afectados por el virus toman día a día medicamentos antirretrovirales de por vida. [Por 
ello] los investigadores esperan que el nuevo tratamiento tenga una eficacia permanente para 
que los enfermos no tengan que tomar medicamentos de forma continua.  
Trece voluntarios afectados por  del virus fueron vacunados con una nueva vacuna hace siete 
meses. En ocho voluntarios el virus reapareció, pero en cinco de ellos el virus desapareció 
completamente. [Esta] situación no había ocurrido previamente. 
Conforme al periódico Daily Mail, los investigadores del Centro de Investigaciones del virus 
del sida de Barcelona dijeron: “por primera vez vemos la cura completa del virus del sida 
convertirse en algo posible”. 
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تكثیف التوعیة بأخطار مرض اإليدز
االثنین 16/3/1439 ھـ - الموافق 4/12/2017 م
الدوحة ـ الراية: أكد الدكتور عبداللطیف الخال رئیس قسم األمراض المعدية ومدير برنامج نقص المناعة المكتسبة «اإليدز» في
مؤسسة حمد الطبیة ضرورة مضاعفة جھود التثقیف الصحي في المجتمع وتعريف الجمھور بمخاطر ھذا المرض وطرق انتقاله
والفحوصات التشخیصیة المتاحة ونظّم مركز األمراض االنتقالیة التابع لمؤسسة حمد الطبیة مجموعة من الفعالیات واألنشطة
التثقیفیة بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة «اإليدز» لعام 2017 بھدف نشر التوعیة الصحیة وتعريف
الجمھور والمجتمع الطبي بمضاعفات ھذا المرض وسبل الوقاية منه.
وقال الدكتور الخال إن الكشف المبكر عن حاالت اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية يضمن حصول المريض على أفضل
النتائج العالجیة المتوافرة. ويمكن أن نساعد من خالل نشر الوعي وتوفیر التثقیف الصحي على القضاء على ھذا المرض.
وأكد الدكتور الخال أنه بموجب البرنامج الوطني، يحصل كل من يعیش في قطر وتم تشخیصه بعدوى نقص المناعة على المشورة
الصحیة الالزمة وأحدث العالجات المتوفرة وأكثرھا تقدماً في أجواء تضمن لھم الدعم والخصوصیة.
وبالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكیة، سیقوم خبراء من مؤسسة حمد الطبیة بزيارة المدارس الثانوية والجامعات بقطر على
مدار األشھر االثني عشر القادمة وذلك في إطار الجھود المبذولة لرفع مستوى الوعي بعدوى اإليدز والحّد من انتشارھا. كما
استضافت مؤسسة حمد الطبیة في إطار برنامجھا االحتفالي بالیوم العالمي لمكافحة اإليدز لعام 2017، ندوة شارك فیھا أخصائیو
المھن الصحیة تحت شعار «العمل معاً لمكافحة اإليدز». وقام موظفون من مركز األمراض االنتقالیة بزيارة المستشفیات التابعة
لمؤسسة حمد الطبیة لمشاركة المعلومات مع الموظفین والمرضى حول ھذا المرض وأھمیة الوقاية منه.
وأوضح الدكتور الخال قائالً: غالباً ما ينتقل فیروس نقص المناعة عن طريق االتصال الجسدي أو عبر الحقن المباشر بواسطة إبرة
أو حقنة طبیة سبق أن استخدمھا شخص آخر مصاب بالعدوى. وقد وضعت دولة قطر برنامجاً وطنیاً لمكافحة اإليدز يھدف إلى نشر
الوعي حول مرض نقص المناعة المكتسبة وتوفیر أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابین بھذا المرض في الدولة.
ومن جانبه، أشاد السید راشد النعیمي مدير عام مركز دعم الصحة السلوكیة بھذا التعاون قائالً: يسعدنا أن نعمل مع مؤسسة
حمد الطبیة وخبراء مركز األمراض االنتقالیة للتحدث مع الطالب وتعريفھم بسبل الوقاية من عدوى اإليدز. السیما أن نشر التوعیة
حول طرق انتقال المرض والوسائل المتوافرة لحماية الفرد من التقاط ھذه العدوى ھو عنصر أساسي في مكافحة ھذا المرض
والقضاء علیه.
ويعتبر مركز األمراض االنتقالیة إحدى الدعائم األساسیة التي يقوم علیھا برنامج مكافحة اإليدز في قطر حیث يعتبر المرفق
الرئیسي في البالد لتشخیص المصابین باألمراض المعدية وتوفیر العالج الالزم لھم.
Artículo 7
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Aumenta la concienciación de los peligros de la enfermedad del sida. 
El doctor ʿAbd al-Laṭīf al-Jāl, presidente del departamento de Enfermedades Infecciosas y 
director del Programa de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en la Corporación médica 
Ḥammad1, afirmó que es necesario duplicar los esfuerzos por una educación saludable en la 
sociedad y hacer conocer la multitud de peligros [que acarrea] esta enfermedad, así como las 
vías de transmisión y los análisis personales disponibles. El Centro de Enfermedades 
Infecciosas dependiente de la Corporación Médica Ḥammad organizó un conjunto de 
actividades y eventos culturales con ocasión del Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome 
de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) del año 2017, con el objetivo de difundir una 
conciencia de hábitos saludables y la presentar al público y a la sociedad médica la 
multiplicación [de casos] de esta enfermedad, así como las formas de prevención de esta. 
El doctor al-Jāl dijo que el diagnóstico temprano de la infección del virus de la 
inmunodeficiencia humana garantiza obtener mejores resultados terapéuticos. Es posible que 
ayudemos a la difusión de una mayor concienciación y educación en salud para erradicar el 
virus. 
El doctor al-Jāl aseguró que de acuerdo con el Programa Nacional, todo el que vive en Catar 
y ha sido diagnosticado con el virus de la inmunodeficiencia tiene acceso a la consulta sanitaria 
necesaria y se ha establecido una terapia disponible y más avanzada en el entorno [de estas 
personas] que incluye el apoyo y la intimidad. 
Con la colaboración del Centro de Apoyo a la Salud del comportamiento, los especialistas 
de la Corporación Médica Ḥammad realizarán una visita a las escuelas de secundaria y a las 
universidades de Catar durante los 12 próximos meses. Esto [se recoge] en el marco de los 
esfuerzos que se realizan para aumentar el nivel de conciencia de la infección del sida y limitar 
su propagación. La Corporación Médica Ḥammad también fue anfitriona en el marco de su 
programa festivo por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida del año 2017, de un congreso 
en el que participaron especialistas del servicio de salud bajo el lema “Trabajar Juntos en la 
Lucha contra el Sida”. Los empleados del Centro de Enfermedades Infecciosas realizaron una 
visita a los hospitales dependientes de la Corporación Médica Ḥammad para compartir con 
empleados y pacientes datos sobre esa enfermedad y la importancia de [su] prevención. 
1 Véase nota a pie de página nº 2 del artículo 1 (2011) 
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El doctor al-Jāl aclaró que la mayoría de las veces el virus de la inmunodeficiencia se 
contagia por vías como contacto sexual o a través de una inyección por medio de una aguja o 
una jeringuilla médica que previamente habría utilizado una persona infectada. En el estado de 
Catar se ha establecido un Programa Nacional de la Lucha contra el Sida que tiene por objetivo 
concienciar acerca del Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y aumentar la mejor 
atención posible para los enfermos víctimas de esta enfermedad en el país. 
Por su parte, el señor Rašid al-Naʿīmī, director general del centro de apoyo a la conducta 
saludable, alabó esta cooperación diciendo: “nos hace feliz trabajar con la Corporación Médica 
Ḥammad y con los especialistas del Centro de Enfermedades Infecciosas para hablar con los 
estudiantes y hacerles conocer las formas de prevención de la infección. Especialmente que se 
extienda la conciencia sobre las vías de transmisión y los numerosos medios que tiene el 
individuo para protegerse del contagio de esta infección. Esto es el elemento principal en la 
lucha contra esta enfermedad y su eliminación”. 
El Centro de Enfermedades Infecciosas es considerado uno de los principales apoyos que 
realiza el Programa de la Lucha contra el Sida en Catar, por cuanto realiza el servicio principal 
en el país de diagnóstico de las víctimas de enfermedades infecciosas en el país y ofrece el 
tratamiento necesario para ellos. 
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لقاح لإليدز يظھر استجابة مناعیة على البشر
االثنین 4/11/1439 ھـ - الموافق 16/7/2018 م
ً لمرض نقص المناعة المكتسبة ندن - بي بي سي: أظھر لقاح تجریبي، یعكف العلماء على تطویره منذ 40 عاما
(إیدز)، استجابة مناعیة على البشر، ونجح في حمایة القردة من اإلصابة بالعدوى، بحسب دراسة نُشرت في دوریة
«النست» الطبیة.
وانتقلت تجارب اللقاح إلى المرحلة التالیة من اإلجراءات التجریبیة قبل الموافقة علیھ، وذلك بعدما أثبت العقار أنھ آمن
على البشر، وسیجري اختباره على 2600 امرأة في جنوب أفریقیا لبحث ما إذا كان سینجح في الوقایة من اإلیدز أم
ال.
لكن فریق الباحثین في الدراسة وخبراء من الخارج یحذّرون من أنھ على الرغم من النتائج المشجعة حتى اآلن فإنھ ال
ضمانات لنجاح العقار في المرحلة التجریبیة التالیة التي یطلق علیھا «إتش في تي إن HTNV705) «705) أو
«إمبوكودو»، وتعني الصخرة بلغة الزولو.
وقال دان باروتش، المشرف على الدراسة واألستاذ في جامعة ھارفاراد: على الرغم من أن البیانات مشجعة، نحن
بحاجة إلى مزید من الحذر.
وأضاف: نجاح اللقاح في حمایة ثلثي القردة في تجربة معملیة، ال یعني أنھ سیقي البشر، لذلك نحن في حاجة إلى
انتظار نتائج الدراسة قبل أن نعرف ما إذا كان سیقي البشر من اإلیدز أم ال. ویُتوقع الكشف عن نتائج بحث
«إمبوكودو» في 2021 أو 2022.
ً في جمیع أنحاء وقال باروتش: إنھ خامس لقاح ستختبر فعالیتھ على البشر خالل تاریخ اإلیدز الممتد منذ 35 عاما
العالم.
وأظھر لقاح واحد فقط، یطلق علیھ «آر في RV144) «144) بعض أشكال الوقایة من المرض. وأعلن عن آر في
144 عام 2009 للحد من مخاطر عدوى نقص المناعة المكتسبة بین 16 ألف متطوع تایالندي بنسبة 31,2 %،
لكنھ ُعد غیر كاف لتصنیفھ كعقار مضاد للمرض.
واختبر باروتش وفریقھ اللقاح المرشح على 393 بالغاً أصحاء خالین من مرض اإلیدز وتتراوح أعمارھم بین 18 إلى
50 عاماً في دول شرقي أفریقیا وفي جنوب أفریقیا وتایالند والوالیات المتحدة.
وأعطي المتطوعون بصورة عشوائیة واحداً من مجموعة من اللقاحات أو بدیالً وھمیاً، كما أعطوا أربع جرعات على
مدار 48 أسبوعاً. واستعانت الدراسة بتركیبات لقاحات یطلق علیھا «لقاحات الفسیفساء».
ً مختلفة من فیروس اإلیدز إلحداث استجابة، وذلك في وقت مھاجمة الجسم للجراثیم وتجمع ھذه التركیبات أنواعا
الدخیلة، ضد سالالت الفیروس في مناطق مختلفة من العالم.
وقال باروتش إن اللقاح أحدث استجابة مناعیة قویة (بمستویات عالیة) على البشر. كما أظھرت االختبارات أن اللقاح
آمن، لكن خمسة مشاركین أبلغوا عن إصابتھم ببعض اآلثار السلبیة، مثل ألم بالمعدة وإسھال ودوار أو ألم في الظھر.
وفي دراسة منفصلة، أثبت العقار نفسھ وقایة كاملة من مرض اإلیدز في ثلثي القردة البالغ عددھم 72 قرد تجارب
أعطیت لھا ست جرعات بفیروس یشبھ اإلیدز.
Artículo 8
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وحث فرانكویس فینتر، من جامعة یتواترسراند للصحة اإلنجابیة ومعھد مرض اإلیدز في جنوب أفریقیا، العلماء على
توخي الحذر.
وأضاف: كنا في ھذه المرحلة من قبل، عندما طورنا لقاحات مرشحة واعدة لكنھا لم تتطور. وتابع: ھذا العقار جدید في
عدة طرق، لذلك فھو لقاح مثیر، لكن ال یزال أمامنا طریق طویل للسیر فیھ.
وقال جین دانیال لیلیفر، من معھد أبحاث اللقاحات في فرنسا، إن اللقاح یحتمل أال یكون نسخة نھائیة، لكنھ ربما یمثل
تقدماً استثنائیاً.
ووفقاً ألرقام منظمة الصحة العالمیة، یقدر الذین یعیشون بمرض اإلیدز بنحو 37 ملیون شخص.
ویصاب قرابة 1,8 ملیون شخص بالمرض ویموت قرابة ملیون بسببھ كل عام.
وتشیر تقدیرات إلى إصابة 80 ملیون شخص بمرض نقص المناعة المكتسبة منذ تشخیص المرض ألول مرة في بدایة
الثمانینیات. ومات قرابة 35 في المئة بسببھ حول العالم حتى اآلن.
ولم یظھر أي عقار فعالیة نھائیة بینما یتطور فیروس نفص المناعة المكتسبة بسھولة ویمكنھ االختباء في الخالیا
والھروب من الجھاز المناعي فقط إلعادة الظھور واالنتشار مرة أخرى بعد سنوات.
ویعتمد مرضى اإلیدز في الوقت الحالي على وسائل عالج لتثبیط الفیروس للبقاء أصحاء.
وتأتي نتائج الدراسة األخیرة مع اقتراب انعقاد مؤتمر اإلیدز الدولي الذي سیعقد في أمستردام في الفترة من 23 یولیو
إلى 27 یولیو الجاري.
مشاكل الخصوبة تزید مخاطر والدة طفل مبتسر
یعانون من مشكالت في التنفس والھضم
ستیرن: ضعف الخصوبة وراء الوالدة غیر الحمیدة
واشنطن - رویترز: أشارت دراسة أمریكیة إلى أن النساء الالتي یعانین في سبیل الحمل أو یلجأن إلى تقنیات إنجاب
حدیثة مثل الحقن المجھري ربما یكن أكثر عرضة إلنجاب أطفال مبتسرین أو یعانون تشوھات خلقیة مقارنة بغیرھن
الالتي لم یواجھن أي مشاكل تتعلق بالخصوبة.
ویربط العلم منذ وقت طویل بین العقم وزیادة مخاطر إنجاب أطفال غیر مكتملي النمو وتقدم ھذه الدراسة دلیالً جدیداً
على ذلك. وتوصلت الدراسة إلى أن من یواجھن مشاكل تتعلق بالخصوبة یكن أكثر عرضة بنسبة 39% إلنجاب أطفال
غیر مكتملي النمو فیما تصل نسبة زیادة ھذه المخاطر بسبب تقنیات التلقیح إلى %79.
ً أن النساء ضعیفات الخصوبة أو من واجھن صعوبة في اإلخصاب یكن أكثر عرضة بنسبة وأظھرت الدراسة أیضا
21% إلنجاب أطفال بعیوب خلقیة مقارنة بمن أنجبن دون مشاكل.
وعندما درس الباحثون مرحلة الحمل التي یولد فیھا الطفل وجدوا أن الموالید ألمھات عانین من مشاكل خصوبة أو
استخدمن التلقیح الصناعي كن أكثر عرضة لإلصابة بالتشوھات الخلقیة وأمراض القلب واألوعیة الدمویة واألمراض
المعدیة ومشاكل الجھاز التنفسي.
وقالت جودي ستیرن من مركز دارتماوث- ھیتشكوك الطبي بمدینة لبانون في والیة نیوھامبشایر األمریكیة: نعتقد أن
الظروف الصحیة المتعلقة بضعف الخصوبة لدى األم ھي السبب األكبر وراء الوالدة غیر الحمیدة.
وأضافت في رسالة بالبرید االلكتروني أنھ من المھم تذكر أن حجم أي زیادة في المخاطر صغیر للغایة، ال نتحدث عن
فروق كبیرة في معدالت الحاالت المرضیة.
ویستمر الحمل عادة حوالي 40 أسبوعاً ویعتبر أن الموالید بعد 37 أسبوعاً قد أكملوا فترة الحمل.
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وفي األسابیع التالیة على الوالدة عادة ما یعاني األطفال المبتسرون من مشكالت في التنفس والھضم، ویمكن أن
یواجھوا كذلك تحدیات أطول أمداً مثل ضعف اإلبصار أو السمع أو اإلدراك باإلضافة إلى مشاكل اجتماعیة وسلوكیة.
ودرس الباحثون بیانات 336705 أطفال ولدوا ألمھات یتمتعن بالخصوبة في الفترة من 2004 إلى 2010 و5043
مولوداً ألمھات عانین من مشاكل خصوبة و8375 مولوداً ألمھات استخدمن التلقیح الصناعي.
وقالت لوجان سبكتور، الباحثة في كلیة الطب بجامعة مینیسوتا ولم تشارك في إعداد الدراسة: أظھرت الكثیر من
ً ویولدون في وقت مبكر من الحمل األبحاث أن األطفال الذین ولدوا بعد عملیات تلقیح صناعي كانوا أصغر حجما
ویعانون من عیوب خلقیة أكثر من الموالید الطبیعیین، لكن من أوجھ القصور الشائعة في ھذه الدراسات صعوبة الفصل
بین أثر أسلوب عالج الخصوبة والمشكلة الخفیة المسببة لضعف الخصوبة.
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Una vacuna contra el sida muestra una respuesta1 inmune en los seres 
humanos 
 
 Londres-BBC:  
 Una vacuna experimental contra el Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), a 
cuyo desarrollo  los científicos se han dedicado desde hace 40 años, muestra una respuesta 
inmune en los seres humanos. [Esta vacuna] ha tenido éxito en proteger a los monos de la 
infección, según un estudio que se publicó en la revista médica Lancet.  
El ensayo [clínico] de la vacuna ha pasado a la próxima fase de procedimientos 
experimentales según lo adecuado para ello. [La experimentación viene] después de que se 
demuestre que el fármaco es seguro para los humanos. La prueba se realizará a 2600 mujeres 
en el sur de África para investigar si tendrá éxito o no en la protección contra el sida. 
 Sin embargo, el grupo de investigadores de este estudio y especialistas extranjeros      
advierten de que, a pesar de los alentadores resultados hasta ahora, no hay garantías de éxito de 
la vacuna en la próxima fase experimental denominada <<HTNV705>> o <<Imbokodo >>2, 
que significa ‘roca’ en la lengua zulú. 
Dan Baruch, supervisor del estudio y profesor en la Universidad de Harvard, dijo: “Aunque     
los informes sean alentadores, nos vemos en la necesidad de ser cautos”. 
Añadió: “El éxito de la vacuna a la hora de proteger a treinta monos en ensayo clínico, no 
quiere decir que la vacuna proteja a los humanos. Por ello, necesitamos esperar los resultados 
del estudio antes de que sepamos si protege a los humanos contra el sida o no. La revelación      
de los resultados de la investigación <<Imbokodo>> se prevé para 2021 o 2022. 
Baruch dijo: “Es la quinta vacuna cuya eficacia se investigará en humanos durante/en la historia 
del sida, que se extiende por todas las partes del mundo desde hace 35 años”. 
La primera vacuna, a la que se le aplicó el nombre de <<RV144>>, demostró algunas formas 
de protección contra la enfermedad.  Se anunció la RV144 en el año 2009 para la reducción de 
los peligros del Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida entre 16.000 voluntarios 
tailandeses con un porcentaje del 31,2%, pero estos índices no son suficientes para clasificarlo 
como vacuna contra la enfermedad. 
1En la estructura .... استجابة مناعية cuya traducción literal es ‘reacción inmune’, se ha optado por la traducción 
‘respuesta inmune’ al ser el término biomédico para referirse al proceso que ocurre cuando el sistema inmune entra 
en contacto con un virus o bacteria 
2 Imbokodo (2020) About. [Consulta 6 de junio de 2020] Recuperado en: https://www.imbokodo.org.za/about 
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Baruch y su equipo testaron  la vacuna candidata en 393 adultos sanos y libres de la 
enfermedad del sida, cuya edad variaba entre los 18 y 50 años procedentes de los países del este 
y del sur de África, Tailandia y Estados Unidos. 
A los voluntarios se les proporcionó al azar la vacuna o el placebo, asimismo se les 
proporcionó cuatro dosis durante 48 semanas. El estudio recurre a la composición  de las vacuna 
a la cual se le aplica el nombre de <<Vacunas MOSAICO3>>. 
Estas composiciones contienen diferentes cepas del virus del sida para crear una respuesta 
[inmune] -cuando el cuerpo ataca los en el momento en que el cuerpo ataca a los virus -,  contra 
las  cepas del virus de las zonas del mundo. 
Baruch dijo que la vacuna más reciente provocó una respuesta inmune fuerte (niveles altos) 
en los seres humanos. Asimismo, las pruebas experimentales mostraron que la vacuna es segura, 
pero cinco participantes informaron de algunos efectos negativos, como dolor de estómago, 
diarrea, mareos y dolor de espalda. 
En estudio distinto, el mismo medicamento demostró  protección completa frente a la 
enfermedad del sida en un tercio de monos cuyo número alcanzaba los 72 primates a los que se 
administró la prueba experimental en seis dosis con un virus semejante al sida. 
François Venter4, de la Universidad de Witwatersrand para la Salud Reproductiva y 
[miembro] del Instituto de la Enfermedad del sida en el sur de África, incitó a los científicos a 
tomar precaución. 
Añadió: “Hemos estado en  esta fase anteriormente, cuando desarrollamos vacunas 
candidatas prometedoras, pero estas no funcionaron”. Continuó: “Este medicamento es nuevo 
en muchos aspectos. Por consiguiente, es una vacuna emocionante, pero aún queda ante 
nosotros una gran camino por recorrer. 
Jean-Daniel Lelièvre5, del Instituto de Investigación de vacunas de Francia, dijo que la 
vacuna es probable que no sea la definitiva, pero representa un progreso extraordinario. 
3 La vacuna del estudio MOSAICO tiene un fin de prevenir la infección por VIH a personas que no tiene 
anticuerpos del VIH, es decir, a personas que se han infectado con VIH. Fundación Huésped. (2020). Home. 
Noticias. Estudio Mosaico: Aplicamos la primera dosis de la vacuna preventiva contra el VIH. [Consulta: 6 de 
julio de 2020] Recuperado en: https://www.huesped.org.ar/noticias/estudio-mosaico-primera-dosis-vacuna-
contra-el-vih/. 
4 University of the Witwatersrand, Wits RHI. (2020) Professor Francois Venter, Deputy Executive Director. 
[Consulta: 6 de junio de 2020] Recuperado en: http://www.wrhi.ac.za/expertise/detail/professor-francois-venter. 
5 Vaccine Research Institute (VRI) (2016) Home. Professor Jean-Daniel Lelièvre- Head of division Clinical 
Development. [Consulta: 6 de julio de 2020] Recuperado en: https://vaccine-research-institute.fr/en/prof-jean-
daniel-lelievre-biography. 
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De acuerdo con las cifras de la OMS, se estima que viven con sida aproximadamente 37 
millones de personas. Alrededor de 1,8 millones de personas son víctimas de la enfermedad y 
mueren alrededor de un millón de personas cada año por causa de esta enfermedad. Los     
informes señalan  que ha habido 80 millones de personas víctimas del Síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida desde que se diagnosticó la enfermedad por primera vez a 
principios de los años 80 y han fallecido en torno a 35% a causa de esta enfermedad alrededor 
del mundo hasta ahora.  
No se ha encontrado ninguna medicina definitiva eficaz, mientras que el virus de la 
inmunodeficiencia adquirida se desarrolla con facilidad y puede ocultarse en las células y 
escapar al sistema inmunológico solamente para volver a aparecer y  propagarse otra vez en el 
cuerpo después de años. Los enfermos con sida dependen actualmente de métodos de      
tratamiento que impiden que el virus permanezca  completo.  
Los resultados del último estudio se revelan cuando se acerca la celebración del Congreso 
Nacional del sida que se celebrará en Ámsterdam desde el 23 de julio hasta el 27 del presente 
julio. 
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مؤسسة حمد تحتفل بالیوم العالمي لمكافحة اإليدز
األربعاء 28/3/1440 ھـ - الموافق 5/12/2018 م
الدوحة - قنا: یُنظم مركز األمراض االنتقالیّة التابع لمؤسسة حمد الطبیة ھذا األسبوع مجموعة من الفعالیات واألنشطة
التثقیفیة بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة “اإلیدز”، والذي یجري االحتفال بھ حول العالم
في األول من دیسمبر من كل عام.
وتھدف الفعالیات إلى التوعیة الصحیّة، وتعریف الجمھور بمضاعفات ھذا المرض، وسبل الوقایة منھ، وتشجیعھم على
إجراء فحوصات الكشف عن فیروس نقص المناعة البشریة وغیره من األمراض التي تنتقل عن طریق االتصال
الجنسي.
وتشیر البیانات إلى تسجیل نحو 1.8 ملیون حالة إصابة جدیدة بفیروس نقص المناعة المكتسبة حول العالم في عام
.2017
وفي ھذا الصدد، ذكر الدكتور عبداللطیف الخال رئیس قسم األمراض المعدیة، ومدیر برنامج نقص المناعة المكتسبة
“اإلیدز” في مؤسسة حمد الطبیة، أن العدوى بھذا الفیروس تتم بصورة رئیسیة عن طریق االتصال الجنسي مع
شخص یحمل العدوى دون أن یكون على علم بذلك، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجھود لتوفیر التثقیف الصحي في
المجتمع، وتعریفھ بمخاطر ھذا المرض، وطرق انتقالھ، والفحوصات التشخیصیّة المتاحة.
نشر الوعي
وأوضح أن الكشف المبكر عن حاالت اإلصابة بھذا الفیروس یضمن حصول المریض على أفضل النتائج العالجیة
المتوافرة، ویمكن أن یساعد نشر الوعي وتوفیر التثقیف الصحي في القضاء على ھذا المرض، الفتاً إلى أن فیروس
نقص المناعة المكتسبة ینتقل بشكل رئیسي عن طریق االتصال الجنسي، أو عبر الحقن المباشر بواسطة إبرة أو حقنة
سبق أن استخدمھا شخص آخر مصاب بالعدوى.
وبیّن الدكتور الخال أنھ یمكن للمرض، أیضاً، أن ینتقل من األم لجنینھا خالل الحمل والوالدة، مشدداً على أنھ لذلك
یتوجب أن تخضع كل امرأة حامل لفحص فیروس نقص المناعة المكتسبة خالل المراحل األولى من الحمل، حیث یساعد
توفیر العالج لألم في ھذه الحاالت على منع انتقال الفیروس لجنینھا.
كما أشار إلى أن دولة قطر قد وضعت برنامجاً وطنیاً لمكافحة فیروس “اإلیدز” عن طریق وزارة الصحة العامة، حیث
یركز البرنامج على نشر الوعي حول مرض نقص المناعة المكتسبة، وتوفیر أفضل رعایة ممكنة للمرضى المصابین








بدوره، أوضح الدكتور حسام الصعوب، استشاري أول األمراض المعدیة بمؤسسة حمد الطبیة، أن فیروس نقص
المناعة المكتسبة (متالزمة نقص المناعة المكتسبة اإلیدز) یعد أحد األمراض المنقولة جنسیاً والتي یتوجب على جمیع
األفراد اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لوقایة أنفسھم من اإلصابة بھا.
ً وأضاف الدكتور الصعوب إن “مرض السیالن ومرض الزھري یعتبران من بین أكثر أنواع األمراض المنقولة جنسیا
شیوعاً، وتنتقل العدوى بھذین المرضین من شخص آلخر عن طریق االتصال الجسدي الحمیم بما في ذلك االتصال
ً تعتبر من األمراض الشائعة، حیث تشیر تقدیرات منظمة الصحة ً أن “األمراض المنقولة جنسیا الجنسي”، مبینا
العالمیة إلى حدوث نحو ملیون حالة إصابة جدیدة یومیاً باألمراض المنقولة جنسیاً حول العالم”.
ً وأشار إلى أھمیة إجراء الفحوصات بانتظام للكشف عن ھذه األمراض، حیث من الممكن أن یكون الشخص مصابا
بالعدوى بأحد ھذه األمراض دون أن یكون على علم بذلك.
وأردف الدكتور الصعوب قائالً: “من المھم معرفة أن األمراض المنقولة جنسیاً ال تتسبب جمیعھا في ظھور أعراض،
ً بالعدوى بأحد ھذه األمراض دون أن یكون على علم بذلك، ولھذا السبب حیث من الممكن أن یكون الشخص مصابا
ینصح األفراد بإجراء الفحوصات الطبیة الالزمة بانتظام حتى في حال لم تظھر علیھم أي أعراض أو عالمات واضحة
على اإلصابة بأحد ھذه األمراض، ویمكن لألشخاص الراغبین في إجراء فحص الكشف عن فیروس نقص المناعة
البشریة أو غیره من األمراض المنقولة جنسیاً حجز موعد في مراكز الرعایة الصحیة األولیّة التي یتبعون لھا إلجراء
الفحوصات الالزمة”.
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La Corporación Ḥammad celebra el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida
Doha-Catar: 
El centro de Enfermedades Infecciosas subordinado a la Corporación Médica Ḥammad1 
organiza esta semana un conjunto de actos y actividades educativas con motivo del  Día 
Mundial de la Lucha contra el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) cuya 
celebración tiene lugar el uno de diciembre de todos los años alrededor del mundo.  
Las actividades tienen como objetivo la concienciación sobre la salud y acerca al público las 
repercusiones de esta enfermedad y los métodos protección frente a esta. Se les anima a 
realizarse análisis del virus de la inmunodeficiencia humana y no solo de este virus, sino 
también de otras enfermedades que se transmiten por contacto sexual. 
Los informes apuntan a que el registro de la situación [de esta enfermedad] se inclina a los 
1,8 millones de casos nuevos del virus de la inmunodeficiencia adquirida alrededor del mundo 
en 2017. 
A este propósito, el doctor ʿAbd al-Laṭīf al-Jāl, presidente del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y director del programa de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
en la Corporación Medica Ḥammad, advierte que la infección de este virus se produce, 
principalmente, a través de la vía de contacto sexual con personas portadoras sin que estas 
tengan conocimiento de ello. Enfatiza la necesidad de duplicar los esfuerzos para crear una 
cultura de la salud en la sociedad e informar sobre los peligros esta enfermedad, así como las 
vías de transmisión y los análisis a disposición [para su detección]. 
Difusión de la conciencia 
Explicó que el diagnóstico temprano del estado de los casos infectados con este virus asegura 
al enfermo una mejor terapia. Es posible ayudar a difundir [una mayor] conciencia y aumentar 
la cultura de la salud para erradicar esta enfermedad. Apunta a que el virus de la 
inmunodeficiencia adquirida se transmite, principalmente, a través del contacto sexual o a 
través de una infección directa a la sangre por medio de una aguja o jeringuilla que previamente 
ha sido utilizada por una persona contagiada.     
1 Véase nota a pie de página nº2 del artículo 1 (2011). 
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El doctor Jāl aclaró que  la enfermedad también  se transmite de madre a feto durante el 
embarazo o el parto. Insiste en que por este motivo es necesario que todas las mujeres 
embarazadas se sometan a un análisis del virus de la inmunodeficiencia adquirida durante las 
primeras etapas del embarazo donde también se ayudará a proveer tratamiento para las madres 
en estas condiciones y así impedir el contagio del virus al feto.  
También aludió a que el Estado de Catar ha establecido un Programa Nacional de la Lucha 
contra el virus del Sida a través del Ministerio de Salud General, el cual se centra en el Programa 
de Difusión de la Conciencia sobre el Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y proveer la 
mejor atención posible para los enfermos víctimas de esta enfermedad en Catar. 
La protección/prevención 
Por su parte, el doctor Ḥasan aṣ-Ṣaʿub, asesor principal en la Corporación Medica Ḥammad, 
aclaró que el virus de la inmunodeficiencia adquirida (Síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida SIDA) está considerado como una de las ETS más contagiosas y que es necesario que 
todos los miembros [de la sociedad] adopten todos los pasos necesarios para protegerse a sí 
mismos de enfermarse. 
El doctor aṣ-Ṣaʿub añadió que “la gonorrea y sífilis [se consideran también] ETS comunes. 
La infección de estas dos enfermedades puede contagiarse de una persona a otra, por medio del 
contacto corporal íntimo en las relaciones sexuales”, aclarando que las ETS se consideran 
enfermedades comunes, tal y como indican los informes de la OMS sobre la incidencia que se 
inclina a millones de nuevo casos de ETS diarios alrededor del mundo”. 
 Señaló la importancia de realizar análisis con regularidad para detectar esta enfermedad 
siendo posible que las personas [que sufren] una infección con estas enfermedades lo sean sin 
tener conocimiento de ello.  
El doctor aṣ-Ṣaʿub añadió diciendo: “es importante conoce que las ETS no provocan en todas 
ellas la aparición de síntomas, por lo que es posible que una persona sea víctima de una 
infección con una de estas enfermedades sin tener conocimiento de ello. Por este motivo, se 
aconseja a los individuos la realización de análisis con regularidad hasta en el caso de que no 
se hicieran visibles los síntomas o señales evidentes en un enfermo de una de estas 
enfermedades. Las personas que desean realizarse el análisis del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH ) y otras ETS pueden reservar cita en los Centros de Atención Temprana de la 
salud [en los que se] hace un seguimiento de la realización de los análisis necesarios”.   
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آخر تحدیث: السبت 4/7/2009 م , الساعة 3:00 صباحاً بالتوقیت المحلي لمدینة الدوحة
التقییم :0/5
المصدر : وكاالت خارجیة
الصفحة الرئیسیة : الصفحة األخیرة : األخیرة و بانوراما :
"صلة القرابة" تدفع فتیات للزواج من مصابین باألیدز !
مجلس الشورى یوافق على مشروع قانون
بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
إیطالیا
صاحب السمو یشارك المواطنین والمقیمین
فعالیات الیوم الریاضي




مطعم یاباني یرفض دخول الیابانیین
فعالیات ریاضیة بشباب العزیزیة
علماء یكشفون سر األصوات القادمة من
الفضاء
غازات االحتباس الحراري تسّرع دوران
المحیطات في العالم
 قال مدیر برنامج األیدز في وزارة الصحة السعودي خالد الطلحي ان ست فتیات رضین بالزواج من أبناء عمومھن
المصابین بمرض اإلیدز على الرغم من علمھن باإلصابة، وذلك بدافع صلة القرابة بینھم . ونقلت صحیفة "الحیاة"
السعودیة امس عن الطلحي قولھ "ان الفتیات أصبن بمرض اإلیدز بعد ستة أشھر من زواجھن، إال أنھم "الشبان
والفتیات" ما زالوا على قید الحیاة ویتلقون األدویة". وأشار الطلحي إلى أنھ "لیس من حق وزارة الصحة منع
زواج األصحاء بالمصابین، بل وزارة العدل ھي من تقوم بذلك، ومع ذلك تم التوفیق بین 12 فتاة وشابا ، مصابین
جمیعھم بالمرض". وأوضح أن برنامج "فحص ما قبل الزواج"، أظھر أن من بین كل 10 آالف شخص اثنین
مصابین باإلیدز، مضیفاً أن 89% من المصابین نتیجة االتصال الجنسي، و9 % بسبب استخدام المخدرات. ولفت
الطلحي الى أنھ مع نھایة كل عام یكتشف إصابة سبع نساء تقریباً باإلیدز نتیجة إلصابة أزواجھن، مشیراً إلى أن
معظم المصابین بالمرض ھم شبان عازبون.
مقاالت رئیس التحریرمن نحن
جدول األحداث الزمنيمراسل الرایة
حلقات النقاشإصدارات خاصة
مركز الوسائط المتعددةكتاب الرایة
عیون المدینةكاریكاتیر
األرشیفاتصل بنا
PDF أعلن في الجریدة المطبوعةالجریدة
أعلن في الموقع االلكترونيخریطة الموقع
النشرة الدوریة
جمیع حقوق النشر محفوظة،أنظر إتفاقیة إستخدام الموقع | تصمیم وتطویر 
ادخل بریدك اإللكتروني
الرایة المبوبةاألخیرةمنوعاترأي الرایةأراء و مقاالتمجتمعفنون وثقافةالرایة الریاضیةالرایة اإلقتصادیةالرایة السیاسیةالمحلیات
Artículo 10
83
¡La relación de parentesco lleva a las adolescentes 
a casarse con víctimas de sida! 
Fuente: Agencias extranjeras. 
El director del Programa del sida del Ministerio de Sanidad saudí, Jālid al-Ṭalḥī, dijo que seis 
adolescentes están satisfechas de casarse con sus primos enfermos de sida, a pesar de que ellas 
conozcan [su] infección; esto le mueve a la relación entre ellos. El periódico saudí al-Ḥayāt citó 
a al-Ṭalḥī diciendo “las chicas adolescentes han contraído la enfermedad del sida 6 meses 
después de su matrimonio. Sin embargo, tanto los muchachos como las adolescentes continúan 
con su vida y reciben medicación”. Al-Ṭalḥī señaló que “el Ministerio de Sanidad no tiene 
derecho o legitimidad para impedir el matrimonio entre personas sanas y enfermas.” Aclaró que 
el programa “Análisis antes del matrimonio”, mostró que de cada diez mil personas dos están 
afectadas de sida, añadiendo que el 89% de los infectados son causa de las relaciones sexuales y 
el 9% a causa del consumo de drogas. Al-Ṭalḥī señaló que a final de cada año se descubre 
aproximadamente la infección de nueve mujeres con sida como consecuencia de la enfermedad 
de sus esposos, refiriéndose a que la mayoría de las víctimas de esta enfermedad son jóvenes 
solteros (varones). 
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المصدر : وكاالت خارجیة
الصفحة الرئیسیة : الصفحة األخیرة : األخیرة و بانوراما :
الوخز باإلبر ینقل األیدز
مجلس الشورى یوافق على مشروع قانون
بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
إیطالیا
صاحب السمو یشارك المواطنین والمقیمین
فعالیات الیوم الریاضي




مطعم یاباني یرفض دخول الیابانیین
فعالیات ریاضیة بشباب العزیزیة
علماء یكشفون سر األصوات القادمة من
الفضاء
غازات االحتباس الحراري تسّرع دوران
المحیطات في العالم
حذر خبراء أمس من ان العدوى البكتیریة وااللتھاب الكبدي الوبائي "بي" و"سي" بل وحتى عدوى نقص المناعة
المكتسب "االیدز" قد تنتقل عن طریق الوخز باالبر من خالل استخدام إبر ومسحات قطنیة وكمادات ساخنة ملوثة.
وفي مقال افتتاحي نشر في المجلة الطبیة البریطانیة قال خبراء في األحیاء المجھریة بجامعة ھونج كونج ان عددا
من التقاریر عن امراض تنتقل بالعدوى مرتبطة بالوخز باإلبر في أنحاء العالم ال تعدو ان تكون قمة جبل الجلید
ودعوا إلى تدابیر أكثر صرامة في مجال مكافحة العدوى.
وكتب الباحثون تحت اشراف باتریك استاذ علم الجراثیم بجامعة ھونج كونج "لمنع العدوى التي تنتقل عن طریق
الوخز باإلبر ینبغي تطبیق تدابیر لمكافحة العدوى مثل استخدام اإلبر التي تستعمل مرة واحدة وإجراءات تطھیر الجلد
وتقنیات التعقیم."
والوخز باإلبر ھو احد أكثر انواع الطب البدیل الذي یمارس على نطاق واسع ویقوم على نظریة بأن إدخال إبر مالئمة
في نقاط محددة بالجسم یساعد في تعزیز تدفق الطاقة.
وتعود أصوال الى الصین القدیمة وأصبح یحظى بقبول واسع في الغرب في العقود االخیرة خصوصا في عالج األلم.
كما انھ یستخدم في حاالت مثل البدانة واإلمساك والتھاب المفاصل وحاالت أخرى على الرغم من ضعف األدلة
العلمیة الموثقة لھذه العالجات.
مقاالت رئیس التحریرمن نحن
جدول األحداث الزمنيمراسل الرایة
حلقات النقاشإصدارات خاصة
مركز الوسائط المتعددةكتاب الرایة
عیون المدینةكاریكاتیر
األرشیفاتصل بنا
PDF أعلن في الجریدة المطبوعةالجریدة
أعلن في الموقع االلكترونيخریطة الموقع
النشرة الدوریة
جمیع حقوق النشر محفوظة،أنظر إتفاقیة إستخدام الموقع | تصمیم وتطویر 
ادخل بریدك اإللكتروني
الرایة المبوبةاألخیرةمنوعاترأي الرایةأراء و مقاالتمجتمعفنون وثقافةالرایة الریاضیةالرایة اإلقتصادیةالرایة السیاسیةالمحلیات
Artículo 11
85
La acupuntura transmite el sida 
Fuente: Agencias extranjeras. 
Ayer los expertos advirtieron que la infección bacteriana, la hepatitis B y C, y hasta el virus 
del sida podría transmitirse por medio de la acupuntura mediante la utilización de agujas, 
bastoncillos y materiales calientes infectados. En un artículo editorial publicado en el British 
Medical Journal, expertos de microbiología de la Universidad de Hong Kong dijeron que un 
número de informes sobre enfermedades transmitidas por una infección están asociadas con la 
acupuntura en todo el mundo. No son más que la punta del iceberg y, además, pidieron medidas 
más estrictas en el ámbito de control de las infecciones. 
Los investigadores bajo la supervisión del profesor Patrick del Departamento de 
Microbiología de la Universidad de Hong Kong escribieron “para prevenir la infección que se 
transmite con el método de la acupuntura deben aplicarse medidas para luchar contra las 
infecciones como, por ejemplo, la utilización de agujas de uso único y procedimientos para la 
limpieza de la piel y técnicas de desinfección.” 
La acupuntura es uno de los tipos de medicina alternativa que más se practica [generalmente] 
y se basa en la teoría según la cual introducir agujas apropiadas en puntos específicos del cuerpo 
ayuda al fortalecimiento del flujo de energía. 
Sus orígenes se remontan a la antigua China, aunque ha tenido una gran aceptación en 
Occidente especialmente como terapia para el dolor. También se utiliza en casos como, por 
ejemplo, la obesidad, el estreñimiento, la artritis y otros, a pesar de que estos tratamientos 
cuentan con escasa evidencia científica. 
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ساركوزي ضد األیدز
مجلس الشورى یوافق على مشروع قانون
بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
إیطالیا
صاحب السمو یشارك المواطنین والمقیمین
فعالیات الیوم الریاضي




مطعم یاباني یرفض دخول الیابانیین
فعالیات ریاضیة بشباب العزیزیة
علماء یكشفون سر األصوات القادمة من
الفضاء
غازات االحتباس الحراري تسّرع دوران
المحیطات في العالم
أطلقت سیدة فرنسا األولى كارال بروني ساركوزي والصندوق الدولي لمكافحة األیدز والسل والمالریا التابع لألمم
المتحدة حملة من أجل حمایة األجیال المقبلة من خطر مرض األیدز.
وتھدف الحملة وھي تحت شعار 'الوالدة الحرة من دون أتش أي في' إلى منع انتقال ھذا الفیروس القاتل من األم إلى
أطفالھا بحلول عام 2015.
ونظمت ساركوزي وھي سفیرة 'الصندوق الدولي لمكافحة األیدز والسل والمالریا' في العالم، الحملة ودعمتھا.
مقاالت رئیس التحریرمن نحن
جدول األحداث الزمنيمراسل الرایة
حلقات النقاشإصدارات خاصة
مركز الوسائط المتعددةكتاب الرایة
عیون المدینةكاریكاتیر
األرشیفاتصل بنا
PDF أعلن في الجریدة المطبوعةالجریدة
أعلن في الموقع االلكترونيخریطة الموقع
النشرة الدوریة
جمیع حقوق النشر محفوظة،أنظر إتفاقیة إستخدام الموقع | تصمیم وتطویر 
ادخل بریدك اإللكتروني
الرایة المبوبةاألخیرةمنوعاترأي الرایةأراء و مقاالتمجتمعفنون وثقافةالرایة الریاضیةالرایة اإلقتصادیةالرایة السیاسیةالمحلیات
Artículo 12
87
Sarkozy contra el sida 
La primera dama francesa Carla Bruni Sarkozy y el Fondo Internacional de la lucha contra 
el sida, la tuberculosis y la malaria, adscrito a Naciones Unidas lanzaron una campaña para 
proteger a futuras generaciones del peligro de la enfermedad del sida .   
Bajo el eslogan Parto libre de VIH, la campaña tiene como objetivo prevenir el contagio de 
este virus mortal de madres a sus hijos hacia el año 2015. 
Sarkozy, que es embajadora del Fondo Internacional en la Lucha contra el Sida, la 
tuberculosis y la malaria en el mundo, organizó [esta] campaña y le dio su apoyo. 
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مجلس الشورى یوافق على مشروع قانون
بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
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العراق: التیار الصدري یتوّعد بإسقاط عالوي
خالل 3 أیام
 
جامع فاروق.. تحفة معماریة عمرھا 400 عام
النطق بالحكم في محاكمة ترامب األربعاء
المقبل
قیود أمریكیة على دخول مواطني 6 دول جدیدة
دیوان الدوق.. معلم بارز یحكي تاریخ عّمان
محمیة فیفا .. تنوع بیئي فرید في غور األردن
أم قیس .. معرض أثري مفتوح في شمال
األردن
 
شوارع القاھرة مثل مجالت اإلعالنات!
نشرت نیویورك تایمز تقریرا عن انتشار اإلعالنات بشكل كبیر في الشوارع المصریة وعلى أسطح المباني العالیة
وعلى األرصفة التي أصبح السیر علیھا ضربا من المستحیل حتى أن اإلعالنات وصلت ألشرعة المراكب في النیل
یقول المھندس طارق والي خبیر التراث الذي عمل مع الحكومة المصریة لتنظیم اإلعالنات في شوارع القاھرة إنھ
من المستحیل السیطرة على اإلعالنات اآلن ألنھ یمكن ألي فرد أن یضع أي إعالن في أي مكان في مصر. وأشارت
ً الصحیفة إلى أن مشكلة اللوحات اإلعالنیة الضخمة التي أصبحت تمأل القاھرة ال تكمن فقط في كونھا تسبب تلوثا
بصریاً، وإنما ألنھا غیرت كلیا من شكل المدینة التي كانت تتسم فیما مضى بالمآذن التاریخیة والقباب الفنیة
اإلسالمیة الرائعة. اآلن أصبح الناس یعرفون المباني بإعالناتھا بل ویسمونھا باسم المنتج المعلن عنھ فوقھا!
وأوضحت الصحیفة األمریكیة أن مشكلة اإلعالنات الضخمة توضح جانبا من مشاكل الحیاة المصریة التي أصبحت
الفجوة فیھا متسعة للغایة ما بین الطبقة الغنیة والطبقات الفقیرة. وفي السنتین األخیرتین، عبر طوفان اإلعالنات عن
نمو اقتصادي في مصر مقتصر على شریحة صغیرة من الناس، أصبحوا یعتبرون القانون مجرد عقبة یمكن التغلب
علیھا، وینظرون للحقوق من منطلق نسبي باعتبارھا خاضعة للسلطة، ویعتبرون أن قوة المال والعالقات یمكنھا أن
تتغلب على كل شيء. وعلى الرغم من أن مشكلة اإلعالنات تبدو صغیرة بالنسبة للقاھرة التي یعاني معظم سكانھا من
تدني الدخل العام ومشاكل الصحة، فإن لوحات اإلعالنات الضخمة ساعدت على تعمیق إحساس المصریین بعدم
االنتماء واالغتراب. فمن ناحیة ھم یرون كل یوم إعالنات عن منتجات تعبر عن زیادة وثراء في اقتصاد مصر، لكنھم
في نفس الوقت ال یملكون ما یعینھم على الحیاة بشكل مقبول لذا فھم یشعرون أنھم یعیشون في بلد لیست لھم، یذھب
ثراؤھا آلخرین غیرھم. ویستنكر الكثیر من المواطنین توقف الحكومة عن االھتمام بالشوارع والسماح للشركات
باستغالل كل المساحات المتاحة في كل المناطق لإلعالنات. واتھم العدید منھم الحكومة بالحرص على مصالحھا
المادیة دون النظر إلى مصالح الناس أو رغبتھم في أن یجدوا حتى رصیفا خالیا للسیر علیھ بدال من السیر في نھر
الشارع بین السیارات معرضین أنفسھم للخطر، ناھیك عن التلوث البصري الذي أصبح سمة عامة للقاھرة.
* عن نیویورك تایمز
 
 
الصحف األمریكیة منقسمة إزاء "مجزرة الحریة"
فتحت "نیوزویك" تحقیقا على اعتداء إسرائیل الدموي صباح یوم االثنین الماضي على قافلة أسطول الحریة التي
كانت تحمل مساعدات إنسانیة إلى قطاع غزة یثبت الفشل الذریع للحصار اإلسرائیلي المفروض منذ 3 سنوات على
القطاع. وقالت المجلة على لسان كاتبھا دان عفرون- إن إسرائیل لم تتمكن من إنجاز أي ھدف من أھداف الحصار،
بل إن أغلبھا أصبح اآلن أكثر مراوغة عنھ قبل فرض الحصار، حیث كانت إسرائیل تأمل في أن یضعف حركة
المقاومة اإلسالمیة حماس ویوقف ھجمات الصواریخ ویمنع تھریب األسلحة وأیضا یطلق الجندي اإلسرائیلي جلعاد
شالیط. وأوضحت المجلة أنھ فیما یتعلق بقوة حماس النوعیة في القطاع، فإن استطالعات الرأي تظھر أن شعبیتھا
تراوحت بین الصعود والھبوط على مدار سنوات الحصار وأضافت المجلة أن ما كسبتھ إسرائیل من الحصار ال
یتخطى صداعا في عالقاتھا العامة، حیث كانت منظمة األمم المتحدة تندد دائما بالحصار وتصفھ بالعقاب الجماعي،
كما انھالت مجموعات حقوق اإلنسان باتھام إسرائیل بوضع سكان غزة على حافة المجاعة. وانقسمت وسائل االعالم
االمریكیة بعد الھجوم االسرائیلي على اسطول الحریة اذ رأى بعضھا ان العملیة فشلت فشال ذریعا واعتبر البعض
االخر ان اسرائیل لم تقم سوى بالرد على استفزاز وكتبت "واشنطن بوست" في مقال بعنوان :الھجوم الفاشل على
السفن ان الرد االسرائیلي لم یكن حكیما على االطالق . وقالت الصحیفة :كان یفترض ان یكون ھدف بنیامین نتنیاھو
تفادي الحادث الذي كان یتوقعھ الناشطون المؤیدون للفلسطینیین. وانتقدت "نیویورك تایمز" الرد غیر المتكافىء
لحكومة نتنیاھو وأكدت ان الھجوم لن یعقد جھود الرئیس باراك اوباما لتحسین الوضع في الشرق االوسط فحسب بل
ایضا سیزید عزلة اسرائیل السیاسیة". وأعربت "لوس انجلیس تایمز" عن أسفھا لموقف الوالیات المتحدة الحذر
من الھجوم االسرائیلي منتقدة طلب ادارة أوباما وقف توجیھ انتقادات السرائیل قبل الحصول على تفاصیل اضافیة
عن الحادث . وشددت "واشنطن تایمز" المحافظة على حق الدولة العبریة في الدفاع عن نفسھا وتساءلت "لماذا
تكون ھناك صدمة عندما یقوم االسرائیلیون بما علیھم لضمان استمراریتھم؟" . وحول الموضوع نفسھ تساءلت
صحیفة "وول ستریت" ما اذا كانت امام اسرائیل: احتماالت أخرى غیر شن الھجوم. ومضت تقول "كیف یفترض
باسرائیل منع إعادة تسلح حماس التي تسیطر على قطاع غزة منذ 2007. وقالت صحیفة "یو اس آي توداي" ان
العملیة التي شنتھا اسرائیل قد تعقد اكثر مھمة ادارة اوباما. وتحت عنوان االمریكیون امام عالم یواجھ صعوبات،
كتبت الصحیفة ان ھذه األزمة تضاف الى البقعة النفطیة في خلیج المكسیك والتوتر بین الكوریتین.
* عن مجلة نیوزویك
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إطالق خدمة للمسلمین المصابین بأمراض جنسیة في أمریكا
أطلقت سیدة مسلمة أمریكیة دخلت اإلسالم خدمة على شبكة االنترنت ھدفھا مساعدة المسلمین في الوالیات المتحدة
المصابین بأمراض جنسیة معدیة مثل "األیدز" وغیرھا من أجل العثور على أزواج وزوجات. وقالت سیدة تدعى
زینة وھي أمریكیة اعتنقت اإلسالم في عام 2007، إن الخدمة التي أطلقت علیھا "زیجات مباركة إن شاء هللا" خدمة
"مخصصة ألخوتي وأخواتي الذین یرغبون في الزواج ویحملون العدید من األمراض الجنسیة المعدیة". وقالت زینة
في بیان بثتھ عبر الموقع اإللكتروني لشركتھا على شبكة االنترنت "في عالم مثالي لن یبتلى المسلمون باإلصابة
بالقوباء وفیروس البابیلوما البشري وفیروس نقص المناعة المكتسبة/األیدز، لكن كما نعرف، ھذا لیس عالما
مثالیا". وتقول زینة التي تعیش في والیة فیرجینیا غرب الوالیات المتحدة، إن العدید من المسلمین المصابین
بأمراض جنسیة معدیة، یرغبون في الزواج لكنھم یحملون ماضیا یضعھم في وضع حرج عندما یتعین علیھم أن
یشرحوا مسائلھم الخاصة مع احتماالت الزواج وفي بعض األحیان في مواجھة إمام أو أعضاء األسرة". وتضیف أنھ
بالنسبة لھؤالء "فھناك دائما ھذا الشعور المتواصل بأنھم یتعرضون للرفض بسبب ھذه األوضاع.
* عن لوس أنجلوس تایمز
 
 
أوباما یعكس الوجھ القبیح لسیاسة بوش
وقع ممثلون ومثقفون من الیسار األمریكي على بیان نشر منذ یومین في الصحف األمریكیة یتھم الرئیس األمریكي
باراك أوباما بالتواطؤ في جرائم حرب وانتھاكات لحقوق اإلنسان وعلى انھ یعكس الوجھ القبیح لسیاسة سلفھ بوش.
وجاء في البیان الذي حمل صور الرئیس األمریكي السابق جورج بوش وخلیفتھ أوباما بالشكل الذي یستخدمھ عادة
مكتب التحقیقات الفدرالي “اف بي آي” لإلعالن عن مطلوبین أمام القضاء وبعبارات أن الجریمة جریمة أیاً كان الذي
یرتكبھا”. ویتھم البیان الذي نشر في مجلة “نیویورك ریفیو أوف بوكس” أوباما بمواصلة مقاربة سلفھ في ما
یتعلق بسیاسة األمن في الوالیات المتحدة وحقوق اإلنسان في العراق وأفغانستان. ویندد النص أیضا بالضوء
االخضر الذي أعطاه أوباما الذي انتخب في 2008 بتأیید كبیر من مثقفي الیسار، لـ “تصفیة” اإلمام الیمني األمریكي
أنور العولقي المشتبھ في عالقتھ بتنظیم القاعدة في الیمن. وتابع البیان أن “األمر أسوأ من بوش ألن أوباما اتخذ
لنفسھ الحق في تصفیة مواطنین أمریكیین یشتبھ في أنھم إرھابیون لمجرد استناده إلى شكوكھ الشخصیة أو شكوك
وكالة االستخبارات األمریكیة ( سي آي إیھ )، بینما “لم یتبن بوش أبدا” مثل ھذا النوع من الممارسات “علنا”.
ومن ضمن الموقعین على البیان الفیلسوف نوام تشومسكي والممثل جیمس كرومویل بطل فیلم “إل إیھ
كونفیدنشال”. كما وقع قرابة ألفي شخص على البیان على اإلنترنت أمس األول.
* عن نیویورك ریفیو
 
أشھر الصحف األمریكیة تصارع من أجل البقاء
أطلق أندرو ألكسندر المحرر في خدمة "واشنطن بوست" سؤاال عما اذا ستتمكن "الصحیفة" في نسختھا المطبوعة
من البقاء؟ في محاولة لتخفیف االنھیار المتفاقم للصحافة الورقیة حیال المطبوعات والخدمات االلكترونیة على
االنترنت. وتتفاقم االسئلة في وقت أعلنت صحیفة "واشنطن بوست" اقفال مكاتبھا المحلیة في مختلف المدن
واالبقاء على مكتبھا الرئیسي بقدرة محرریھا تغطیة جمیع االحداث من واشنطن وحدھا. وأعلنت إدارة الصحیفة التي
تعاني من ضائقة مالیة انھا ستقفل ما تبقى من مكاتب محلیة لھا في مختلف الوالیات االمریكیة. وأوضحت الصحیفة
ان المراسلین الستة الذین یعملون في نیویورك ولوس أنجلس وشیكاغو سیعرض علیھم االنتقال إلى واشنطن في
حین سیتم تسریح ثالثة مساعدین إخباریین. وقال رئیس التحریر التنفیذي للصحیفة ماركوس براوتشلي، "الواقع
انھ بإمكاننا إجراء تغطیة إعالمیة فعلیة من واشنطن لما یحدث في باقي البالد". وأضاف خالل إبالغ موظفي مكتب
نیویورك النبأ "كنا لسنوات قادرین على تغطیة األخبار في أنحاء البالد لقرائنا بواسطة مراسلین متنقلین. ھذا یعني
انھ من الممكن أكثر من قبل تغطیة القضایا التي تھم قراءنا انطالقاً من واشنطن. وتكبّدت شركة "واشنطن بوست"
مالكة الصحیفة في الفصول الثالثة األولى من العام الجاري خسائر بـ 166.7 ملیون دوالر. واستجابت صحیفة
"واشنطن بوست" للضغط األلكتروني المتصاعد، عندما قررت التوقف عن اصدار عددھا االسبوعي الخاص بعدما
انخفضت نسبة مبیعاتھ. ویتضمن العدد االسبوعي من صحیفة "واشنطن بوست" الذي اطلق قبل 25 سنة مقاالت
تواكب االحداث الراھنة وتحقیقات ومقاالت نقد أدبي فضال عن افتتاحیات ومنابر رأي الى رسوم كاریكاتوریة مأخوذة
من اعداد الصحیفة الیومیة. وقال اندرو الكسندر ممثل واشنطن بوست: "ان مبیعات العدد االسبوعي من ھذه
الصحیفة تراجعت خالل عشر سنوات من 150 ألف نسخة الى عشرین الفاً، وبالتالي ستتوقف الصحیفة عن اصداره
بحلول نھایة السنة".
* عن واشنطن بوست
 
 
ما ھي جریمة الـــ ٤٨ معتقال في جوانتانامو؟
كشفت نیویورك تایمز عن أن عددا من معتقلي جوانتانامو الـ 48 الذین قرر الرئیس أوباما استمرار حجزھم في
المعتقل دون محاكمة لم تتوفر أي أدلة تثبت تورطھم في أیة أعمال إرھابیة، وذلك حسبما ذكر تقریر كشف عنھ
األسبوع الماضي. وذكرت الصحیفة أن التقریر المكون من 32 صفحة یلخص النتیجة التي توصل إلیھا أعضاء من
وكاالت األمن القومي عملوا خالل عام 2009 لتقییم الـ 240 معتقال المحتجزین في جوانتانامو، عندما اعتلت إدارة
الرئیس أوباما الحكم وقررت مصائرھم. ورغم أن النتائج التي توصل إلیھا فریق العمل تم الكشف عنھا منذ أن اكتمل
التقریر في ینایر الماضي، إال أن التقریر نفسھ لم ینشر قط حتى حصلت واشنطن بوست على نسخة منھ نشرتھا على
موقعھا اإللكتروني. وأوصى التقریر باإلفراج عن 126 معتقال والسماح لھم بالذھاب إلى أوطانھم، أو إلى دولة ثالثة،
كما أوصى بتوجیھ التھم إلى 36 شخصا الرتكابھم جرائم، واحتجاز 48 شخصا دون محاكمة وفقا لقوانین الحرب
خاصة وأنھم یشتبھ في كونھم من العدو، بینھم 30 یمنیا، تقرر اإلفراج عنھم ولكن سیتم احتجازھم حتى تستقر
األوضاع األمنیة في الیمن. وسیبقى 180 معتقال في القاعدة العسكریة، بینھم 48 قررت اإلدارة األمریكیة استئناف
حجزھم دون محاكمة، األمر الذي أثار جدال واسعا، جزئیا بسبب انتقاد الكثیر من الدیمقراطیین لھذه السیاسة عندما
أ أ ة ة ة ة أل
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استعانت بھا اإلدارة األمریكیة السابقة، برئاسة جورج بوش بعد ھجمات 11 سبتمبر اإلرھابیة. وأكد التقریر أن معظم
المعتقلین المتبقین تربطھم صلة بالقاعدة أو طالبان.
* عن نیویورك تایمز
تطوع لمساعدة امرأة في نیویورك فتركوه ینزف حتى الموت
ھوجو ألفریدو تیل شاب تُرك حوالي ساعتین ینزف حتى مات ولم یتقدم أحد من المارین بھ للمساعدة في مدینة
نیویورك، رغم أن مساعدتھ المرأة تتعرض للھجوم ھي التي دفعتھ نحو ذلك المصیر. وبناًء على ما جاء في شریط
فیدیو بثتھ محطة إیھ بي سي االمریكیة مأخوذ من كامیرا لمراقبة الشوارع، فإنھ كانت ھناك امرأة یطاردھا رجل
بغرض السرقة حوالي الساعة 5:30 صباحا في 18 إبریل الماضي في بلدة كوینز بمدینة نیویورك. وحینھا توجھ تیل
نحوھما لمساعدة المرأة لكن الرجل طعنھ عدة طعنات في جسده بینما كان یحاول إنقاذ المرأة. وفي غضون ثواِن، الذ
الرجل بالفرار، في حین أكدت السلطات أن المرأة ھربت من ذاك الرجل الذي ھاجمھا. لم یتحرك أحد لمساعدة تیل،
ذاك الرجل الذي دفع حیاتھ ثمناً لمساعدتھ امرأة كانت في حاجة للمساعدة. والسؤال الذي طرح في وسائل اإلعالم
االمریكیة ھو لماذا تُرك ینزف حتى مات على قارعة طریق بمدینة نیویورك، حتى أن ھناك أكثر من شخص مر بھ،
منھم من توقف لمجرد أن یلتقط لھ صورة وھو ینزف، ومنھم من دار حولھ وفي النھایة رحل.
* عن نیویورك تایمز
مقاالت رئیس التحریرمن نحن
جدول األحداث الزمنيمراسل الرایة
حلقات النقاشإصدارات خاصة
مركز الوسائط المتعددةكتاب الرایة
عیون المدینةكاریكاتیر
األرشیفاتصل بنا
PDF أعلن في الجریدة المطبوعةالجریدة
أعلن في الموقع االلكترونيخریطة الموقع
النشرة الدوریة




Lanzamiento de un servicio para los musulmanes víctimas de ETS en América 
 
 
Una señora musulmana americana que se ha convertido al islam ha lanzado un servicio en 
internet cuyo objetivo es ayudar a los musulmanes de Estados Unidos que padecen 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el sida, para que encuentren esposos o 
esposas. La señora que se hace llamar Zīna, y es americana, dijo que abrazó el islam en 2007 y 
que el servicio que lanzó serán “bodas bendecidas si Dios quiere”; es un servicio “destinado a 
mis hermanos y hermanas que desean el matrimonio y cargan con muchas ETS”. Zīna dijo en 
un comunicado a través de la página web de su empresa que: “en un mundo ejemplar los 
musulmanes no sufrirían con las infecciones por herpes, el virus del papiloma humano o el sida, 
pero como sabemos este no es un mundo ejemplar”. Zīna comentó que vive en Virginia al oeste 
de Estados Unidos, donde muchos musulmanes afectados por ETS quieren casarse, pero cargan 
con un pasado que les pone en una situación crítica. Cuando necesitan explicar sus asuntos 
privados con relación a las probabilidades de matrimonio o en algunas ocasiones ante el imān 
o a los miembros de la familia”. Añade, en relación a aquellos, que “siempre existe ese 
sentimiento continuo con el que se sienten vulnerables, ya que se exponen a ser rechazados por 
sus condiciones de salud”. 
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األیدز یودي بحیاة 1084 شخصا بالصین في شھر أكتوبر
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بتنظیم العالج الطبي في الخارج
برامج مؤسسة قطر تواكب متطلبات الموندیال
بیان الخطوط الجویة القطریة بشأن طیران
إیطالیا
صاحب السمو یشارك المواطنین والمقیمین
فعالیات الیوم الریاضي
العراق: التیار الصدري یتوّعد بإسقاط عالوي
خالل 3 أیام
وزارة التعلیم تفتح باب التسجیل بمدرسة قطر
للعلوم والتكنولوجیا للبنین
استاد البیت الموندیالي یفتح أبوابھ الستقبال
اإلعالمیین المحلیین والخارجیین
طقس بارد اللیلة وتحذیر من ریاح قویة على
الساحل وفي البحر
محافظ المركزي یأمل أن تتطور عالقات
المؤسسات المالیة في قطر والمملكة المتحدة
حضرة صاحب السمو یترأس االجتماع األول
للمجلس األعلى للشؤون االقتصادیة
واالستثمار لعام 2020
قطر لإلیداع المركزي تسجل أذونات خزینة
أصدرھا المركزي في ینایر الماضي بقمة 600
ملیون لایر
بكین - قنا:أفادت اللجنة القومیة للصحة وتنظیم األسرة بوفاة 272ر1 شخصا في البر الرئیسي للصین خالل شھر
أكتوبر الماضي بسبب األمراض المعدیة ، مشیرة الى ان اإلیدز كان األشد فتكاً من بین ھذه االمراض .
وذكر  بیان صادر عن اللجنة ان مرض اإلیدز تسبب في وفاة /1084 / شخصاً الشھر الماضي ، فیما كان مرض
السل ثاني أكثر مرض قاتل حیث أودى بحیاة161 شخصا، وجاء داء الكلب ثالثاً حیث أودى بحیاة 128 شخصا.
واشار إلى تسجیل 135ر549 ألف حالة إصابة باألمراض المعدیة في البر الرئیسي الشھر الماضي ، وقال ان من
بین ھذه الحاالت 5 إصابات بمرض الكولیرا لكن دون وفیات ، حیث یصنف الطاعون والكولیرا على أنھما من الفئة
"إیھ" لألمراض المعدیة وھي الشریحة األخطر.
وباإلضافة إلى ذلك فإن نحو 020ر285 ألف حالة تم تصنیفھا على أنھا من الفئة "بي" من األمراض المعدیة ،
والتي تمثل أمراض التھاب الكبد الوبائي والسل والزھري والدوسنتاریا والسیالن والتي شملت 95 في المائة من
الحاالت في ھذه الشریحة.
وأضاف البیان أن الفئة "سي" من األمراض المعدیة أودت بحیاة 10 أشخاص الشھر الماضي، وكان أكثرھا شیوعا
مرض الحمى القالعیة واإلسھال المعدي والتھاب الغدة النكفیة. 
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El sida causa la muerte de 1084 personas en China en el mes de octubre 
Pekín -Qana: 
El Consejo Nacional de la Salud y la Organización de la Familia informaron del 
fallecimiento de 1.272 personas en China continental durante el pasado mes de octubre a causa 
de enfermedades infecciosas, haciendo referencia al sida que tiene una mayor mortalidad entre 
estas enfermedades. 
Un informe emitido por el Consejo recuerda que el sida causó la muerte de 1.084 personas 
en el pasado mes, mientras que la tuberculosis es la segunda enfermedad más mortal que se 
cobra la vida de 160 personas. En tercer lugar, se sitúa la rabia que acaba con la vida de 128 
personas. 
Señaló el registro de 549.135 casos infectados con enfermedades infecciosas en China 
continental el pasado mes y añade que, entre estos casos, cinco están infectados de cólera, pero 
sin fallecidos, aunque la peste y el cólera están catalogados en la cima de las enfermedades 
infecciosas tipo A y son las más peligrosas. 
Además de estos, aproximadamente 285.020 casos fueron catalogados como grupo B de 
enfermedades infecciosas, que están representados por enfermedades como hepatitis C, la 
sífilis, la disentería y la gonorrea. Aquí se incluye el 95% de este grupo. 
El comunicado añadió que el grupo C de enfermedades infecciosas se ha cobrado la vida de 
10 personas el mes pasado y las más comunes de estas fueron la fiebre aftosa, la diarrea 
infecciosa y las paperas. 
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بحث
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الغوریال أصل نصف فیروسات األیدز
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مطعم یاباني یرفض دخول الیابانیین
فعالیات ریاضیة بشباب العزیزیة
علماء یكشفون سر األصوات القادمة من
الفضاء
غازات االحتباس الحراري تسّرع دوران
المحیطات في العالم
 
واشنطن (رویترز): في إطار الكشف عن تفاصیل جدیدة عن األصول المرضیة ألعراض نقص المناعة المكتسب
(أیدز) قال العلماء إن نصف سالالت فیروس المرض نشأت من الغوریال في الكامیرون قبل انتقالھا للبشر وربما
حدث ذلك من خالل تناول لحوم الحیوانات البریة، یتألف الفیروس الرئیسي المسبب لألیدز من أربع مجموعات جاءت
كل منھا من نسخة فیروسیة منفصلة ظلت تتناقل عبر األنواع بین القردة لتصل إلى اإلنسان في نھایة المطاف. كانت
أبحاث سابقة قد حددت الشمبانزي في جنوب الكامیرون كمصدر للمجموعة (إم) من الفیروس اتش.آي.في-1 الذي
أصاب أكثر من 40 ملیون شخص في شتى أرجاء العالم وھو ما فجر االنتشار الواسع لألیدز.
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El gorila es el origen de la mitad del virus del sida 
Washington (Reuters): 
En el marco del descubrimiento de nuevos detalles sobre los orígenes médicos de la 
enfermedad de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), los científicos dijeron que la mitad de 
las cepas del virus provienen del gorila de Camerún, antes de su contagio a seres humanos y 
quizás ocurriese por comer carne de animales salvajes. El virus principal que causa el sida está 
formado por cuatro cepas y cada una de ellas tiene mutaciones del virus aisladas que siguieron 
circulando a través de especies como el mono hasta llegar finalmente a los humanos. Las 
investigaciones previas ya habían determinado que el chimpancé del sur de Camerún era la 
fuente de las cepas del VIH-1 que afecta a más de 40 millones de personas en diversas partes 
del mundo y que causó la propagación generalizada del sida.
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